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FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
»  ESPECIftüDlD EN CADENAS DE fODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
- A R T i C U I i O S  O E  O F ^ O  Y  p i - ^ T A ,  Q A « A I M X t Z A 0 0 3 .
E s ta  G asa, p o r  te n e r  fa b ric á c ió n  p ro p lg , v en d e  e n  m e jo re s  co n d ic io n es q u e  n in g u n a  ,o tr a  de  M álag a
v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e f o ^  G 9  y  3 1 . _________
L A  F A B R I L  M A L A € Ü É N A
Fábrica d« jmosáxco8 hidráulicos y pieicljra artificial, premiado con medalla da oro en varias 
exposioifthfeiV - cala fhudsda eá 1884. La más aiitlima de Atídaluóíá y de nmfor eipOTíación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O ^  #ÍDAL€(0 ESPILDORA
e SÍPOSICION . . M A L A R A  • í FA B R ICAMarqués déLárlos, 12 * • . s PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáioo remano: Zócalos de relieve con 
patente de Invención: Gran variedad en losetaspara aceras y almacenes: Tuberías de cementos
........ . ......  -  .................  " ') '!" ............... ....... . — ■ . .. . i.ji ii '
JLL,M A.Q ENE8
C A S T E L A R ,  3
(¡randu rebaias de iredas derdad con seUde de Jodenfado
Desde 1° de Enera ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom- I 
bras, sedas, paaéria, géñérósT)lhñéb y fOpa'blauga confeccionada. *
Exposición de indnidad de artículos y restos a precios inverosímiles.
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno
Sairni Victorea Eugenia
Hoy día da moda. Da 5 de la tarde a 12 
de ia noche, nolahle acontecimiento.
Estreno da la sensacional obra en 4 
4M)tósv titulada
lV O N N E lab e lla .d e  l a  daujzabjru.tal 
interpretada por la genial artista Frvtn- 
casca Bertihi y el notabío actor ;Gastayp 
Gsrena.
Gran éxito da la Sfrie 12 de la guai^ra 
E l ejfército  f ra n c é s  en  N a n c j  
Notables conciertos par el sexteto tbil 
Salón. j
Precios; Plateas, 2 50; Pr&forencit, 0 40;̂  
iGeneral, 0 15; Media, 0 10.
Situado en la Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España.)
Seéción continua de Seis y media a doce de la noehe.-^Hoy Viernes colosal pro­
grame, 2 éxtraordinarios ESTRENOS 2, «El péndulo del destinoi grandiosa película 
de gi'andas bellezas y emocionantes escenas y la extremadamente cómica de gran 
irisa «Luny eh4re los chinda.» •
Completarón el programa las msgEÍfícas y colosales películas de EXITO indes­
criptible qúe hoy sé proyectan por segunda y última vez «De la tempestad a  la cal- 
preciosa cinta, y la de dúraciúniie argumento hérmoso y espléndida fotografíar - . herencia
de coiímovedoras «scenas.-—Nota: «n breve a petición del público; en generar se ex­
hibirá la colosal película de éxito delirante «Las peripecias de Paulipa.»
Precios: Preferencia, 0 30.—General, 0‘15.—Medfes generales, 0 10
I Petit Palais
I El principal cinematógrafo de Mákga" 
I Sección coniíQua de 5 a 12 noche.
I Hoy extraordinario programa
i Grandioso éxito de la magistral cinta
í LA HUELGA
9 Estreno da la graciosa cinta cómica 
\ ÉL IDOLO DE ROBINÉT 
I Estreno en España de ia monumental 
' ‘obraen 4 actos, interesantisíma en grado 
 ̂ súmo.-Escenas de gran ingenio y asunto 
detectivesce^ titulada 
EL PODER DE LA PRENSA 
Precios: Palcos, 3 pesetas; butaca, 0'30; 
general 0 15; media, 0 10.
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hervióéa, no retrocedió ante mingún medio 
paira arrancarle la fatal decisión. Se me ha
■Contado que se énviaroú telegramas cifra- . x
aos.iU pegíaom iU terenSm W íbnrgo, , -Sr.®. JoséCmtora.-
para indicarle el sentido én que debía redao- I . Muy señor mío y  de mi mayor con­
tar sus despachos, a fin de que éstos obra- ; sideración: Le suplico la publicidad 
sen-máis ségiíramehte en el espíritu del so- t  de la adjunta carta én el dirio de su
i f
M ártires, 2 7 .-M álaga
Grandes premios en CHOGOLATES 
elaborados a bjazo con los mejores 
jíroductos-
P ro b a d lo s  y  os ro b u s te c e rá  
n b ta b lé m é n te
Titltdmilila i
á m lrfc i Is lia a !
’ ' -ís in  tener siquiera piedras en la h?n- ;
da,—«Delehda». ■ i
Un joven escritor de la América la- f 
tina denuncia, elocuente y exáctamén- |  
te, el peligro de la absorción, que I  
amenazaría esa paite dol mundo don- |  
de tenemos-tantos intereses comercia- |  
les, de sangre y de raza. i
¿Cuál es el porvenir da América, su- |  
poniendo a Alsmania triunfante? |  
egto podemos darnos cuanta, " 
partiendo de que esta catástrofe mun­
dial ha sido ̂ provocada por la Veltpo • 
Al querer ser dueña de la tierna 
y ;aéftora de la mar, Alemania ha dic 
tado el fin de todos los pueblos libres, 
y  todos los pueblos libres se han alza* 
dq contra ese conquitador que quiera 
bácarsé él amo de su suelo.
El triunfo gsrraánico completo sig­
nifica Francia, Rusia, Inglaterra, Bél­
gica, Servia, Montenegro, Japón, figu 
rando en el cortejo victorioso de Un- 
ter den Linden. «¡Vae solil» Ya ne 
escisié ÍS Europa, es decir, esa seria dé 
fuerzas que, equiUbpéudose, permitían 
la vida da América, y América íatitih 
queda amenazada.
Si los germanos son «el pueblo ele^ 
gido» porque son bárbaros paros, y  
ye? con desprecio las mezcladas razas 
vacinas(que tienen siglos soberbios de 
historia), ¿con qué ojos esos teutones 
elegidos verán las rázat dé América, 
sajona y latina, que son un mosaico 
de razas, y  cuyas epopeyas apenas 
ocupan un lugar en Historia?
Jodas las doctrinas ámerieanas se * 
rían ^Chiffons de papier» ante el ger­
mano victorioso, y nó habría entonces, 
como en el caso de Bélgica violada, 
una Francia que nos d:iera asilo,ni una 
Inglaterra que -deaepyainara la espada 
por nosotroe; los, campeones .de la li- 
bertal estarían,ya vencidos y tendría­
mos que enfrentarnos al nuevo Go- 
liath sin tener siquiera piedras en la 
honda, El Tío Sam tfanligiria con él, 
pfopcnléndoíc el reparto América 
latina y  el mercado u5 Asia; péfó ¿per­
donaría ésté rencoroso histórico, ven­
gador de sangré germana derramada 
hace siglos,al pabellón que cobijó oba • 
ses, lanzados luego furiosamente so­
bre sus tpincheras malditas?
¿Olvidaría su orgullo que la Casa 
Blanca pidió explicaciones pot pirate­
rías enormes como la del Lusitania? 
¿La codicia germana dejaría ©n manos 
- americanas el Canal de Panamá?
El coloso yanqui, de pies de barro, 
sería derribado por él colóéo alemán, 
que apagaría la lantocbi de la eetatu'a 
de la Libertad, y  véncadoréa universa- 
Jes, los germanos sé pondrían activa­
mente a .p in ta r el planeta, y América 
en particular.
Veríamos el desarrollo del germa-> 
no-americano, quien, protegido por el 
triunfo de su «raza elegida», apenas 
nos dejaría ójOs paya llorar huesitfa 
ruina, poniéndónós previamente én Tá 
perfecta imposibilidad material de re­
cobrar lo perdido por inaña o por fuer­
za. Nuestra raza mpierta sería de nue­
vo esclava, y nuestra eaííura latjna, 
qge nos hace europeos, sería reempla­
zada por la f^ lfá r  alemana, que nos 
haría «bárbaros».
¡Alerta! ¡Alertál No nos dejemos 
deslumbrar con &1 oro|)el germánico,
/ Delenda Germania! Esos clarines que 
oírnos complacidos, cantando victorias 
gobre lo s, aliado^, son mentirosos y 
§U®Uan parí P0u lu r el ruido de mu ■ 
chas eadená»,,.
El tBÍii!§rbtn$ alfiíti 
é6r§»!i la gtt«rra
Hendrik Hudsoiij que ha residido mucho 
tiempo éii Alemania, publica ahora, desda 
la frontera holandesa, sus impresiones de 
neutral. Creyendo que a los lectores de En 
PopuLAH agradará conocerlas, por que con­
tienen datos y anécdotas it t  iresantísimos e 
méditos, las traducimos literalmente a con- 
jiinúación, •cónsignando q;ué ño las Lémos 
visto publicadas en E spaña:
«Desde el comienzo de la guerra europea 
so ha hablado mucho en Francia y eñ los 
,otros países aliados, del militarismo ale­
mán. Con razón consideran los historiado­
res y políticos a éste—es decir, al gobierno 
de militares libres de toda limitación cons­
titucional—como la verdadera causa de la 
catástrofe producida en Agosto ds 1914.
' Generalmente, se sabe poco de lo que 
el militarismo alemán ha hecho en Alema­
nia desde el principio de la guerra. Ha im­
puesto a toda la población civil del imperio 
un régimen de opresión, de policía y da 
censura, dé que se harán difícilmente una 
idea los que a él no han estado sometidos.
Lu situación interior del imperio es uno 
de los factores del gran conflicto europeo. 
La publicación de éstas notas de viaje per­
mitirá apreciar más exactamente tal situa­
ción, a los que no pueden residir en la ac­
tualidad en Alemania.
Antes de indicar el papel que la camari­
lla militar juega, en el presente momento, 
en la corte y-en el Gobierno del imperio, 
acaso no será inútil referir ciertas anécdo­
tas qué he oido éontar en Alemania y que 
confirman también la inmediata y directa 
responsabilidad del partido militar en 1914.
La premeditación da la guerra
Es evidente, según numerosos testimo­
nios, qué él Gobierno alemán ■preparaba,' 
desde la primavera del rnepetido año, un 
golpe de fuerza. En sus cálculos, pensaba 
menos en Francia que en Busía. Parece 
haberse resucito el poner al Gabinete de Re­
trogrado en la alternativa de humillarse o 
guerrear. Los preparativos del mencionado 
golpe que, según la debilidad o la energía 
del adversario, debía llevar a la guerra o a 
la preponderanoia paoífíca a Alemania, 
fueron hechos con gran iuinuciosidad Jr én 
eéísi absoluto secreto,
"Se lne ha referido que en. Febrero de 
1914, la Administración de ferrocarriles re­
cibió una orden confidencial présoribienáo—* 
a falta de previsiones en el prééüpuesfo—- 
interrumpir todos los trabajos cuyo caráe? 
ter de utilidad en caso de guerra no fuera 
evidente y apresurar, en cambio, los que 
interesasen a la defensa nacional.
Tajmbión recibieron instruegiopes éignh 
fioativas los ófieiales de reseiva, Éh Febre­
ros se les dirigieron los avisos habituales, 
conteniendo las prescripciones pata él caso 
de morilización. En Marzo recibieron qní̂  
segqnda hoja—no recibida antes ,en niguna 
ocasión—designándoles exactamente k  es- 
tagién de saUfiá y ep el número -4el tren 
por ehqne hábíán de llegar a sus fespecti- 
yos cuerpos.
Igualmente se dice que cuando la discu­
sión del impuesto de guerra (Wehrbeitrag) 
ciertos diputados del Beichstag fueron infor­
mados de que grandes acontecimiautos ocu- 
rritían escaso en plazo breve.
El 5 de Julio fué cuando el Gobierno 
alemán—que'aún se atreve á negar haber 
premeditado esta guerra—aceptó fríamente 
la posibilidad de un conflicto europeo. Hay 
un detalle que se conoce pooo en Francia, 
pero que nadie ignora en los círculos bieü 
informados de Berlín. Ese día, mientras 
que los diplomáticos marchaban 'de ’Bérlíh 
hacia sus residenoias*de estío,, hubo en 
Potsdan un consejo de la óóroña, en elque 
el emperador Guillermo decidió dar carta 
blanca.^ Auátiiia-Htíñgría rc^ecto a Ber- 
yja. El emperador pareció ceder ,en éste 
momento a la fuerte presión ;‘;qiioiobre §1 
ejercían" los militatés 'que le rodeabañ. 
Báthmann-Hollweg, aunque canciller |e l 
iniperio, no hizo nada para detenerle en 
ceta pendiente peligrosa. Munca, dúraúte 
esta crisis, encontró el valor neoesarío para 
oponerse a la,S belicosas enjertaciones, de 
lés generales. Guando sé habla del ÉiÚla- 
rismo alemán, se debería siempre, para pre­
cisar el sentido dé esta palabra, citar 
ejemplo las últimas semanas que preoedle- 
ron a la guerra. La historia del mes de .Ja­
llo de 1914 mostraría cómo un pequeño ¿tu­
po 4e militóre^ .prugiftnoa, invesMdos cen la 
confianza del emperador, lograron deseneaí 
deuár lajguerra Aúropea,
Guando el efuperador Guillermo volvió de 
,su viaje a las éostas dó Noruega—̂empren- 
didó para no alarfhar á los GÓMernós euyq- 
'peos— parece haber dudado pn rbomen;^ 
Jmtea dé lanzarse al abismo, Su; cortejo mi­
litar, conociendo sú natúraleaá indecisa y
%
berano. E l 80:de:J«lio, ^para obligar «tí em­
perador a ordenar la movilización, se orga- 
nizó todo un escenario. Un despacho de di­
cho agregado miUtar, anunciando ciertas 
medidas imitares rusas,no se entregó asGui- 
llermo II más qtie én el preciso mdmentó en 
que sé encontraba conferenciando con su 
Estado Mayor. La camarilla militar temía 
que el efecto de este telegrama quedase ate­
nuado,'si ciertas influencias se interponían 
entre el móniento de recibirlo el empera­
dor y la convesación de éste con su Gabine­
te.
El telegrama fué llevado al mariscal Molt- 
ke en el moni:níi pra-lso en que insistía 
para obtener del soberano la autorización 
de adoptar las medidas militares más enér­
gicas. El mariscal abrió el telegrama y, con 
gesto dramático, lo entregó a Guillermo II, 
quien cayó, después de leerlo, en los brazos 
del mariscal, diciéndple: «Esta vez ía suerte 
está echada, es la guerra».
(Contintoará)'.
djgna dirección, por lo que le anticipa 
la!s inús expresivas gracias, su afecti* 
simo y s. s. q. b. s. m-, Segundo Álferet,
* *
«Madrid 25 Enero 1916.
S r.’D. Pedro Gómez Chaix.
Muy señor mío y de mi mayor res­
peto: Gran alegría ha causado en (to­
dos los corazones de los veteranos, de 
la  guerra de Africa del 59 al 60, la pu­
blicación en la Gaceta de la ley de eda­
des para la pensión que nuestra que­
rida patria nos concede, en la qúe tan­
to interés se tomó usted hasta que vió 
conseguida su justa y patriótica cam ­
paña, la cual jamás olvidará este pu­
ñado de veteranos, que envían a usted 
su más respetuoso saludo.
Satisfechos^ pueden estar los electo - 
res de Mála.ga, que con tanto acierto 
supieron Ilevár al Congreso úna re ­
presentación como la de usted, digna 
hoy de todo elogio por-haber cupiplí- 
do con tanto interés un deber sagrado, 
cuál es el hacef llegar a nuestros des­
heredados hogares un pedazo de pan, 
ya que nuestras fuerzas no responden 
a lo  que los pairónos p.os exigen para 
darnos un mísero jornal.
Hoy, con esa peqúeñá^énáión,Vémcs 
resuelto el problema de nuestra vida, 
que era muy difícil y que ya ha m e­
jorado, gracias a la gestión de usted 
que iha procedido como buen Dipu ­
tado.
¡Viva Málaga y su Diputado!
Con un fraternal saludo, -se despide 
su afftmo. y s. s. q. b. s. m ., SeguriKo
l(c s G fH c t9 á (ls s ii< s p r 3 $
He aquí ©! telegrinn ay«r ha si4o 
eaviaúo » Madrid y cay® inssrcióD, psra 
qa« el f úbjico conozca Iss ksiis d«tl con­
flicto «a U industria pesquera, nca rue­
gan* k s  entiladas
■ «Síes. Presíásnté Consí jo Ministros.—
Ministro Fomento. — Director Ganen 1 
Comercio.—Francisco Bérgamín;—-Luis 
Armíñán.
Los firmintes, propiatsrfos de les 42 
buques d« vapor exisíaní9S sn^sia cvpi- |  '2iférez"‘̂‘ 
tal d*dic.do» « ja  p ,? »  d , ®lia« « y  I Arce, áúm
dan respetuosamente a V. Ja. expon e i-  ̂
déles nuestra aciuai situación, qué^nó es 
dable eontínusr por más tiempo. Dssdie 
haca bastantes meses venimos rogando 
Gobierno S. M. nos facilite ios msdics de 
obteneí carbón a precios posibles, sin 
que hasta ai moMetíto hayamos sido 
atendidos Como por una parte el flrie 
ha subido en proporciones elevaáísimas 
que hacen esta industria imposible y djS 
otra aún pagando cuanto quieren, sólo 
tenemos carbón para quince di&s por no 
encontrar barcos que puedan íreernoelq, 
nos vémos precisados o a amarrarios o a 
vanderios. Bnones de alto paíríotísino 
nos han impf dido, hasta ahora, realizar 
loda la flota aunque tenemos oompradoT 
a precios elevadisimos; pero de no poder 
traer oarhón tendremos que amarrar, y 
como ya en este caso el perjaieió a los 
intereses de Málaga y de toda Hspaña no 
depends Is venta q no de los barbos, 
léndromos qúe redlisariós en evitáóíóu de 
los parjuiciés que «1 ámarre detemiua a 
nuestros interesas. Es razonable cuanta 
pidan á este Gobarnfdqr tanto los expor­
tadores de pescado al íntarior como el 
numeroso personal de toda la flota y sus 
ooñsiguiéútes derivados,que ascienden á 
3.000 femUias, i l  soUcitne sa pl*ohtba la 
yentq de núSstros' bproes y esto lo he- 
més hacho de nuestra propia volantád, 
péro^como antes decimos, qo|| aq vender 
nñeitros barcos no se censigue qué la 
pesca subsista,pues para olio precisamos 
carbón y éste no lo encontramos de nin­
gún modo y a  níágúú pr'ecio. Ei prcbii- 
m« planteado no tiént ncáé que una so»
1,ación, que V. puede, con ios poderO-
8és madiós con que cúeatCj Hsvaiia a la 
práciiea de méáo senéitio y rápido. Con- 
siatá en qúe del mismo modo que los na­
vieros han prometido ál Gobierno éonúo- 
dúr al tonel# j * Recsssirío para el trigo y 
carbón ptlca usos doméstico^ Obtenga 
pera Mátag®, y destinado espfiCiRÍmvníe 
á .'ñ'jW pesquet», 2 QOO toneladas de 
'éarbéh cáda mes, gn cuanto al carbón 
lo tenemos cemprádb «a Inglaterra, di 
modo que, 8Óió .nos'fvlUn buques que lo 
trausportea en las «ouáicion»s qus ,haa 
] p !meíi-io ios navíaros al GobTebnb da 
Su M>justad. .
Gónaí Jsrám ís de justicia nuestra pre- 
tansióí!, pues no deba cIvídaFse qué .#1 
cebón que precisbmo» lo convertimeO, 
si así pueis decíra®, en roatsria aümihti- 
cia de tai modo que por cada dés tonek- 
dts da carbón qua <?onsu,mim-0 ohiúaa - 
rnos jí.ara la ;naeión uaa de pescado. ’
Siludan respataosamsnte a Y- E.,
Pesquera Affícaaia, Pesquera Estañóla ,
Pesquera Hórculss, PíSquera Víctorft- 
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OB A iillO O S DEL PA IS
Flaai^ de ha Úonstituoión núm. 2 
' Abierta de once a tres de la tarde H de filete a nufvfi de la nodiie,
{I ntrito dtdintr d«
Días pasados visitamos, vai i js ámigos 
de Málaga, ra yecína y bella oiuiad de 
Yóíéz.
Fttimog muy biea >ecibid9S^ á¿»g, ja­
dos,por los simpáticos yaleño's, y por don­
de quiera que íbámos reeíbiamos infini­
dad daAtenciones,
Dimos úú paseo por toda la población 
y fiús alrededores, y visitamos varios adí- 
Alitr® ellos, la  casa del.pueblo, Úon- 
de está iustalado el Ayuatauúento.
Buena y bonita entrada; amplias esca­
leras; corredores y saioneá; mny limpio 
tódo y con mucha claridad. Pasamqs'A 
ver el saldn de actos, muy bien presenta- 
doi allí observámos que estaban 'coloca- 
dofi, en eljrent'e y a derecha e izquierda
Giavsdas estahan rúrrias aletTa tes -en 
pl l ugar donde edtn vo el de-don Herme- 
hegiído Ginir délóa R íosr '
No encontramos deterioros ni grietas 
^n iás ptredee del salón; mide ia pared, 
Qincnenia oentlmetros de espesor, bien 
pintada y en forma conveniente de soli- 
dfiz.
Al lado del sitio donde estaba colgada 
le fotografía de Giner de los Ríos, se ve 
Otro cuadro, de los varios que h«y ■en di­
cho sáióh.
Nos extrañó a todos grandemente, có­
mo una ciudad qneTecibe a un itnstre 
cabaUero, hijo adoptivo,-a quien muchos 
fhijos ds Véiez le deben sus títulos, que 
es persona de reconocido talento, cite- 
drático y diputado, cuya voz elocuente 
és oida con innchá frecuencia en el Con  ̂
gráso, siempre pidiendo por la snseñan- 
*ú’y por el bien de su patria, consiente 
qué «e quite su retrato del salón oapi- 
lular.
\ Cuando ,Giner va-a Vóíaz, acude a la 
í eútficióii todo el puebio y también miles 
I de personas, familias eiftor s de múéhos 
■ pueblos de aquéllps alpedsdores, siendo 
. acia mádo frenéticaininte y saludado, 
f ¡Y en Vóíez hay un aloildé que se atre­
vo a k l  dísatoncióa con el etñor Giúer 
deiosRiot! <
Yélez, qu9 p*ga todos los impueétoé. 
que acuerda le Corporación municipal, 
tune derecho a que se respete s,u deSeo 
de que la fotografía de uá ilústre hom- 
pré, d^úo por todos conceptos de reápe^ 
to, admim'cMn y cariñ?, iioníre la casa 
cónSiétoríal, ealáhdo&s a lo Acordado con 
el apUuso de la opinión, cuando se 
eó dicho :íétra4o,
" vangftúzas h qúó
ÍĴ 'ftSfSn'cibs hga privado al hohra- 
Jlo pueblo da Vólez de tan justo y sánd-
r MÓfi preguntamos al fialir da allí 
tbdoé los cohgregadosi'ese ÜÍÚ.Í 
¡ Rafael Manín Tornero. '
’ i l  piso seguud» de la «alíe áe k  Alca- 
zabíiia, número Sf> y ai piso principal de 
la case calle de. la Victoria número d’'.
Para su >jaste, id«iija razón Pauade- 
roB 26.
L a  s itu a c ió n  m i l i ta r
En las conferencias de Calais y T a ­
ris, actírdóse que los moscovitas ap re ­
tarán en sus frentes para que los aus- 
tro-germano-búlgáro turcos no pudie­
ran entregarse, tranquilamente, a la  
realización de sus planes nuevos. Esos 
planes consisten en un ataque formi­
dable y  desesperado a las líneas nn- 
glp franco-belgas, en una marcha ful ­
minante sobre Salónica, en operacio - 
nésfíe gran amplitud contra los ingle­
ses de Egipto y de Mesopotamia.
De pronto, Ivanoff ataca en Wolhy- 
nia, Galitzia y Bukovina,ítomaTchar- 
torysk, pasa el Styr y el $trypá. se 
acerca a Czernowitz y  obliga a Mac- 
kensen a abandonar los Balkanes He - 
vándose a su lugarteniente Gallwitz y 
a las divisiones que éste acaudilla. Los 
refuerzos destinados a Occidente son 
trasladados a Oriente a toda prisa. Sa- 
lónica.es puesta en estado de defensa. 
Y la ocasión se aleja, para siempre tal
V 6 Z *
El 15 de Enero, el Gran Duque Ni 
colás, habiendo sabido que Ips turcos 
trataban de atacarle por los flancos, 
aglomera sus efectivos en el centro, 
rompe la línea enemiga, se apodera 
de Keprikemy y Hassan-Mala. y llega 
a los fuertes avanzados de Erzerum, 
la ciudad que es base militar de los 
turcos en Armenia.
Y con este golpe inesperado y rapi ­
dísimo, los otomanos yeránse obliga- 
dos..ja abandonar proyisiona’mente siis 
otras empresas para contener a los 
moscovitas, que se les meten en casa 
cuando menos podían esperarlo. La 
repercusión de la batalla de Kaprime- 
my será muy grande en Mesopotamia, 
Persia, S iriay  Macedonia.
^  OE SOCIEDAD
t
En el correo general de
Madrid, el efitiihaúo joVen, don José 
Buímo Revt,#.
I Sevilla vino, don EufitaquioFuen­
tes.
De Córdoba,, .don Ramón López Lte- 
rena.
En el expreso de la tarde Úiártílíáron 
a Madrid, don Laureano dél Castillo, 
el distinguido joven don Fei^nando Co- 
bián y  sü bella hermana Pilar; don 
Ricardo González y  don Emilio H e­
rrera Galvet.
A  Sevilla fué, don Luis G«rcia Gue- 
ifrérbV ■
Para Atítequera salieron, don Josá 
Estrada Éstráda' y don Juan Muñoz 
Herrera. ^
é
Ayer en el'expreso de Ja tarde, mar­
chó a Madrid, nuestro q|uerido amigo 
y correligionario, don Pedro Gómez 
'Chaix.
- .El Círculo Malagueño, en áfención 
ia/gka que proyecta el «Tennis Club.» 
para el próximo Domingo, ha acor­
dado no^celebrar en dicho día el •anun­
ciado té en obsecpiio de las familias de 
sussocióls.
«I
Después de breve estancia .en esta, 
han regresado a Carmona (Sevilla), el 
comerciante don Rafael R o m e ro s -  
bala y su bella esposa, doña Encarna­
ción Eérez Carnal. i
Cjon .tpda felicidad ha dado a luz un 
hernioso niño, doña, Virtudes López, 
esposa de nuestro querido amigo, don ,
Manuel Ruinervo. ' *
I Reciban nuestra cariñosa enhora- 
buena los afortunados padres. i
 ̂ ■ éiL
‘ Se encuentra enferma la señora ma- 
^ dre de nuestro estimado amigo, don 
José Castaño, oficial de este “Gobierno 
. civil.
Deséaúioa alivio a la paóignte.
i- »  ' ' « ’ •
i  Han marchado a Melillá, don Trini- 
,dad Ortí^ y don Cándido Peña.
; Da Melilla vinieron, los primeros 
tenientes dé Artillería e Infantería, 
réspectiyamente, don Antonio Muro y 
;,dop Felipe López.
■ En ;eí vapor «Ságunto» ha émbar- 
cado para Ceuta, en unión de su diatíá- 
guida familia, nüéstro particular ami­
go, él comandantf de la guardia civil, 
don Francisco Éatéve y Verdes Mon­
tenegro, que ha sido destinado á  man­
dar las fuerzas dle ; dicho instituto en 
ac^uella plaza,
D, O. j i .
E L  S E Ñ O R
R n n h  Stnilio fisza
CFIGIAl RETIRADO DEL EJERCITO
Falleció ayer 27
idespués de recibir los auxilios espirüualesí 
(R. I. P.)
Sus hijos aun lidsíonso, áon Ri- |  
cai^o y Úon Ángel Gerrido Tudls- 
ia, h j í s  poíííiosÉ deña Inés del 
Río, ñaña Teresa Márquez, doña' 
Germen Aivarez; nietos, EobrÍRcs 
y hermano .político («useat»).
&UPLIGAN a sus amigos 
encomienden sü alma a Dios 
y asistan al sépslio de su ca­
dáver, que tendrá lugar hoy a 
las 3 dsia tarde »n el cemente­
rio de S. Miguel, por cuyo 
vor les quedarán agradecidos.
\Rl duelo se recibe y despide en el cementer Ío\
Buen viaje, y todo género de satis­
facciones le deseamos en su nuevo 
cargo.
Después de breve estancia en esta^ 
ha regresado ha Granada, el joven pro­
curador, don Rafael Martín Quesadá.
m
En Ronda ha fallecido el botidado- 
80 seftor.don José Ramos García, del 
comercio de aquella ciudad.
A  su desconsolada familia envia­
mos nuestro pésame más sentido.
Ha regresado do Rtínda, el comer­
ciante dq esta plaza, don Francisco 
Gpuzál^z Fierro.
Ayer falleció en esta capital el anti­
guo y conocido joyero, don Enrique 
Rosado.
Reciba la expresión de nuestro pé­
same la familia doliente.
.. Gabens repuestos 
Pdra premie? «látcrminados servicjics» 
qu* Písskro.n ®  i«.s ©lecciones muaíci- 
■psles ealg'braáa'sei día 14 d« Noví@tsab.re 
de 1915, ĵ l anterior alcalde, seíior Socí--' 
na, osorgó J6s gÁlÓnés de cabo á cinco 
'gu*rdis»rú«jando eia-aiiios_a- otras j un- 
tos individuos de Ja guardia^unFcIpúL—-^  
que 4éeie hsce huoú número ds años 
disfrutaiMun el empleo dé ceba. '
El señor Gonzálrz Anayu, el conocer 
éste delerminecíón qu$, n su juicio, no 
redunda en ben«ficio de k  guardia mu­
nicipal, ha repuesto en el ya cit*.áo 
piéo de ios que *nt«riór':¡,eht» lo'
dtsampañeban.
La resolñeión ado^téda por éi Señor 
González A síya. es digna d® aplauso.
Visita de inspección 
Si Mcald», señor González A na |l, 
concejalés señores Gárceri Milánós Mo­
rillo, Barranco, García Moreno, Gómez 
dn k  Bárcert», Torres Gsno, Mapelli, 
García Merslas, Páñas, Rria ® Hidalgr, 
los| arquííaclos señores Rivera Vara y 
Guerrero Sífachén y ©í coníreíiáía doa 
A.sitoniq Baena, giraron ayer la anua- 
"ciáda visite de inspección a las obras ds 
la nuéva Gasa Gapitul&r.
So consultaronidívérsos extremos, r«- 
fereníes s la dísirifeacíón del edificio y 
decorado de éste.
^  ün,a multa 
Sin.habé? solicitado pfóviamfaíe la 
debjda^autorizacióa para ®Ílo, la eompa- 
ptñia dél gas abrió 8SÍ la calle ds Grar 
nadé unú cala, y en la pasta más estre­
cha de dicha vía, interrampiendo el trá- 
siíó de carrusjss.
El alcaide, «a vísta dal abaso que re­
presenta el procadar ,43 U JEmprasa del 
G«s, ha impuesto a ésta una multa de 
pésitss.
Aviso
Gon motivo da las de ¿sfalíado
que se kan d®, r^a.íízar «n las callas da 
Slrachan y G'*nada y plaza da la Cons­
titución. leí alcalde ha interesado por me­
dio de éviso a los propietarios de las 
finsás sEolavadss «n dichas vías, qúe j 
procedan al arreglo d@ las ingerencias 
en las qlesntariUas respectivas.
£ i  bttfl0a i n  i !  fflsclfc
Gomo decíamos i^er, los obreros dél 
“ muelle, de la sociedad «Ei Combate» se 
hablan declarado en huelga,por-no acce­
der a sqs .dfsfps ciertos patronos.
\ A las gestiones realizadas por el jefe 
. dé policía l é ‘déM que k s  pátrohós se 
I  eonformeran con las pretensiones da los
Página segunda
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obreros, Bolucior.áadciS* 1» hus^gt y 
acordando voWer eirá vez al trsbejOt
A los obreros de la sociedad «Hércu­
les» que s# coBpprocialíeron a sustituir a 
aquéllos, Bada g« Ies cobcubícó hssta 
ayer por Jé ratu^na, qua todos sa propo- 
nísn «tnprenásr los tn« b^j fs.
Paree# que a los obreros d«_ 1» socia 
dad «Héfcuiss» »o las pareció, bieu io 
ocurrido y acordaron decl&rars*. au 
bu<5»gí.
Total, que se arrsg’ó una huelga y se 
promovió otra.
Sa realizan gestionas para que 
queda solucionado.
C a le n d a rio  y  c u lto s
e i M E R O
jf-asa menguante el 29 a lar 0-35 
737 p*n©*a 6 8
28
todo
ü }  republicanos do jHonzSn
Hace días publicamos la solicitud 
elevada por los republicanos de Mon­
zón interesando ampliación del Ce­
menterio civil en dicho pueblo, y ha­
biéndose dirigido al señor Gómez 
Chaix al Gobernanor civil de la pro­
vincia'de Huesca, a que Monzón perte­
nece, dicha autoridad le ha contestado 
en los siguientes términos:
Señor don Pedro Gómez Chaix, di­
putado a Cortes, Málaga.
Muy distinguido señor mío: He reci­
bido su atenta carta y tengo mucho 
gusto en comunicarle que la instancia 
a que hace referencia de los vecinos 
de Monzón que solicitan ampliación 
del Cementerio civil, pasó a informe 
del alcalde de dicha ciudad el día 14 
de Diciembre último.
Cuando la devuelva informada, es
laassca 4 —Viernes 
Saníts de hoy.—Sen Julián y senla
IílÓ3. « T. • J¡tentó de ísañane.—Sen Francisco de 
Seles.
•>»ráa hoy
CUARENTA HORAS—En San Julián
ARTES Y LETRAS
S in a tn o rsio d ctn issC flia ii
—Yo—declaró Pippo Corradi-estoy 
por les profesores de orquesta.
—¿Qontra las mnjeret?—preguntó uno 
del grupo,con cierto estupor incrédulo en 
la voz.
—Contra les mojsres... si quieres 
llamarlas a todas esas damas de la 
orquesta, más o menos tziganas más^ o 
menos kúngeres, más o menos vie- 
nesas.
Una voz comantó con tono de zumba:
—¡Tiene graci»!
—Como queráis.
—¿Y hay alguna razó? ?
— Más de una. En primer lugar, las
, mojares, en general, no sianten ia músi- y ^ — -------- ---------- -  ̂ „
tudiaré el asanto con carino para re- |  *j «cútante mediocre pone siem-  ̂ otros la hablábamos da su adorador, ella
solver y mucho celebraré pu«da ac- |  alma en ens intarpreísciones j sonreía con aquella sonrisa que daba
I tanto éncant^y tanta pena a ja  ̂ ve^; y
í bra el atri'; más bien perecía iría leyen» 
I do en al rostro de la joven pu»s no ce- 
I se bada coatempleria con unos ojos de 
I enamorado qua hacían Hs delicias de les
I  hahitués
I  —¡Una pasión bárbar»!
I —Si; una pesiós silenciosa, respeluo- 
I Si, pero evidentísima.
I >_|Y eUt?
I .-^Miss Liliai? Era la providencia del 
i  viejo. Si no hubicsa sido por ella, ¡«be 
Dios los disgustes eme hubiéramos dado 
al pobre profssot! Y tañed entendido que, 
atí y todo, se los llevaba buenos. Siem> 
pro había algún concurrente más ci úeo 
que los demás, o más sensible a la indi­
ferencia dé misa Liiian, que iba a colo­
carse intencionadamente pegado a la or­
questa, justo,detrás del 'violinisU, para 
dirigir desde allí toda clase de audacias 
a la muchacha; para lanzarla, a titulo de 
homenaja, el insulto de su’ deseo; y los 
I cílos del viejo tenían que tolerarlo todo,
[ a veces hasta Jas proposiciones indignes 
► que soliciteban de él una inteívanción 
[ persuasiva cerca do misa Liiian. Una 
[ vez cometí la viUze da asistir a una pro- 
I puesta por el estile, hecha por no re- 
I cuerdo qu óo, durante un interm.sdiq. 
f No lo volví a hacer, tanto me impresionó 
 ̂la visión de sufrimiento que vi cruzar 
I por el rostro del pobre enciauo. ^I —¿No dijo nade? ,
I ~¿Qoé p'ódia decir? Si se habióse, alf 
I borotado, arriesgaba quizás perder el 
■ pueste; y equel puesto era para él más 
\ que el pan; era la posibilidad de estar 
{ cerce de miss Lilion.
I —¿Y cómo lo trataba el!»?
—Con mucha bondad; cuando nos-
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerada conserva al cábelo s« Vo- 
lefBen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, fufla 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, a*ea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TDBAS U S  IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. Í .7 5  frasco pequeño y  3 .5 0  frasco grande
ceder a sus deseos.
Aprovecho esta ocasión para reite­
rarme de usted suyo affmo. s. s. q. b. 
S. m ., Federico Soto.
Huesca Enero 1216.
Intereses rondeños
Leemos en euestro colega «Fénixi:
«El diputado señor Gómez Chaix, 
am^go nuestro, verdaderamente incan­
sable, prodiga constantemente los be­
neficios de su actividad y  de su traba-' 
jo, no sólo a Málaga que le eligiera, 
sino a toda la provincia y  fuera de 
ésta a quienes a él acuden en deman­
da de su auxilio.
Por eso Ronda le está muy agrade­
cida y ya llegará una ocasión en que 
se lo demostrará cumplidamente.
La ampliación del servicio telegrá­
fico, la estación telefónica, la inter­
vención de la Cámara en la Junta lo­
cal de Instrucción pública, la rebaja 
del cupo de consumos, la constitución 
de los Tribunales Industriales y otra 
diversidad de asuntos a cual más inte 
resantes llenan hoy su atención y su 
empeño: y si algunos no se consiguie­
ran sería debido a su gran difiiaultad 
no a la falta de trabajo ni a su cons­
tancia por pleitearlos y pedirlos.
Reciba nuestro saludo el señor Gó­
mez Chaix y con él nuestro sincero 
agradecimiento en nombre de Ronda.»
(«üíslif de Belsiqtte i
^ V I S
Ea vertu de i'arreíé-loi du 6 Novem- 
br» 1915, l@s B#!g«s rósidant a I‘étrang9? 
(f:é3 entra la l.ar Janviar 1890 at la 31 
Dósambre 1896) sont appaiós a faira par­
tió da contingent da la laréa da milica; 
pour1915.
lis doivanf saprésentar da 28au31 
Janviar 1916, manís da leurs piaeas 
dúdantités, a ia Chancallarie da Consu- 
lat soassignó qai lear fournira las óclair- 
cissamints nécessaires.
Sont dispansés da se présantar las Bel­
gas visés ci-dassus qai aaraféat apparta- 
nu affactivamant a l ’arméé. Toatafóis las 
volantairas da gaarra, dont 1‘engigsmsnt 
a óté rósilíé dapais le débat des hostili- 
tés, son tanas do comparaitra.—Le Cpn- 
sal da Balgiqur, M. Qrumiaux.
(Viiia Victoria Limonar).
Vargas apuntó: I hos decía: «Déjenle, ¡óobíacilltrl ¿Por-
—PodHá' discutirsa. f qué la atoraaehtati?». Y contastábamos
—Déjame hablar ; díaoutiramos en otra |  nosotros: «Porque estamos celosos, qae- 
ocasión. Además, me carga lá hipocra- |  rida. ii Y acaso no mantíamoa del todo, 
sía, auá la oficia!, y las orquestes fama- |  Ea el fondo, por más qu# U pesióa. dai
ninas da Izigents o vianasas reprasaatan |  yífjqjleaea ridicula y> respecto aL uen ,
tódascasosda bipocrasla colectiva. ¿A 
qUé viene Utmi«rsa bohemias; cuando ni 
han visto bohemia siquier»?
—Otro tanto pueda decirsa da k s  
profesores—̂ raplicó Vargas.—Y luego, 
qu> nadie lo cree.
—En fin— concluyó Corradi-T, yo he 
conocido un prefasor de orquesta que 
he idealizaeo paré mí toda le ciase.
—¡Diantr*!
— A Ver. Cuenta.
Vargas preguntó:
—^Pero, a lo manos, ¿ <s interesante la 
hiatori*? Porque si no, pr^fisroextásisr- 
ma anta esta soberbia puasta del so!. Mi­
rad.
Era, realmanta,maravilloso aquel cre­
púsculo da Octabrs, visto desda ia tarra­
za del Lido d'Aibaro, frente a la exUn- 
sión sin limites dal mar. Una paleta in- 
msnsa con sólo dos tonos, púrpura azul, 
pero el púrpura cargado y  limpio y ya 
moteado por algunas estrelles, tenia nna 
intensidad da gradaciones desesperan­
te: lejas, en la linea del horizonte, cor­
tada por ia monteña de Poifanio, mos­
traba pin caled as da ópalo, de turquesa y
da malaquita, medio disualtas en el í  gas,todavía incrédulo, 
cobalto del mar, y sa iba haeiendo cada I  —Si, ara su padre, 
vez más tenue, cada vez más cristalino, i
cada vez más pá ido. hasta, fandirse an I Calieron todos, atónitos, con una vi­
al plateado hacia Occidente donfla el |  trágica an al espíritu, con la melau- 
horizon a incendiábase da pronto ardían- |  colía del ocaso an el fondo da las pupí-
Litógrafos, Tipógrafos, |H«rinaros y 
Agrupación socialista y Javaniud, con al 
fia da seguir tratando ai asunto de la ra- 
no'veción da ia Junta local da Reformas 
sociales.
Dióse lectura ai recurso de alzada qua 
con motivo da 1« rannión envían les so­
ciedades obreras por conducto del señor 
Gómez Cheix al ministro, siendo apro­
bado por ananimidad.
En el citado documento se consigna la 
íncapacitación pera., al cargo de y o ce i es 
obraros con a^rraglp a la ley, a ios seño­
ras don Francisco Jerez Merlío, don José 
Dítz Alba y don Antonio Rivera Pons.
; Acto seguido dióse por terminada la 
reunión.
E L  C A N D A D O
e ^ u L » i o  c a o u x
AlmAcesi de F erretería  a l por m ayor y  m enor
JIJAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Báterk ás cecina. Herrajss para adifteacionas, Herramiantas, Chapes de; hierre. 
Zinc, Latón y cobre, Alambjfea, Tuberías de hierro, Piorno y estaño, Tarnilierla. Cla­
vazón, Maquinaria, Camenfe «*c.. ®t*.
Juan Lorenzo.
CARRILLO Y COMPAÑIA
* J» , 'inooCT, ól siempre, obtenía pequeños W' 
vores no concedidos a nosotres.^ Acom- 
 ̂ peñaba a su casa a la joven después dal 
I espactáculo, la ilevíba a paseo algunas 
I veces después da les ?naí¿9iée8,la echaba 
I sobre los hombros al manto; e la sajide. 
Pequeñeces que pirecieh hacíHé faliá.
tía  diz miss Liiian nó eptració pór al 
café• conciárto ál ensayó.da cbatumbr», 
ni sé dejó tampoco ver, él proíesbí .̂ Nos­
otros, que ni a los ensayos faUáb»mos, 
nos prpmatiamos para la noche nn buan 
rato a basé ¿a coméntários malignos. 
Péro ninguno dé los dos se presentó tam­
poco po> la noche. El director desatina­
ba, blasfemando, amenazando con mul­
tes, súspensíonés y despedidas. No hubo 
necesidad da hade. A la mañí na síguiaa- 
te, cuando un éúipleadó de la administra­
ción faó en bu ca de la j avan artista la 
encontró jrroáillada, rendida más bien, 
sobra un cadáver, deshecha en iianío.
—¡Mí padr*!—dijo, ievintándose y 
señalando al mnarto.
El amplaádo mitó, era... era al segun­
do violín.
—¿Da veras, sn padrt? -intarrogó Var-
N o t a s  e s c é n i c a s
Madrid.—La tipia yalenciana, Ciarita ......
*** dfb“^4o en al taatro Apolo |  jjóg' bastante 'largos; pero todavía se 
con la zarzuela «Hi barbero de Savilla», f menténiá erguido, alto y esbelto coiho 
obteniendo un éxito clamoroso. í  coíi un aire de distinción que
do con lá fuerza de una viva llamarada, 
pero la púrpura aparecía rayada de oro 
y de fuego, con relámpagos y lucas sin 
nombra, reflejos incandescentes y res- 
piadores metálicos que él mar reflejaba 
con un inquieto vibrar y que el espíritu 
contemplaba con estremecimianto. Uu 
espectáculo de belleza tan agudo y tan 
violento que producía ai espasmo.
Corrádi lo sintió.
—Demasiado bailo—dijo—haca daño. 
Creo—añadió despqés — qne si llegó a 
encontrar eqni al protagonista de. mi 
historia, acaso ni me hubiese llamado 
la atención.
—¿Dónde le conocist»?
—En Génova, an al Jardín de Italia, 
cuando áquél café conservaba todávia eí 
antiguo tipo, es decir, cuando sún tenia 
nn peqheño escenario. Mi prof«aor era 
segando violín en una pequeña orquesta 
qne acompañaba a las .chaatansaa,Tas 
gomeuses y las diseuses dóránte la 
representación. Era viajo, mny viejo, te­
nia una cara de pergamino arrugado, 




La pertinaz dolencia que aquejaba a 
la stnoriia Antonia Jiménez Alcaide, ha 
tenido fatal desenltce.
A la temprana edad de 18 años áben- 
dona pira siempre a los suyos, sumién­
dolos en. el mayor desconsuelo. '
GrueLenfermedad se apoderó de su 
delicado organismo, que no pudo resistir 
los estregos dé lá dolencia, fatlaciando la 
infortunada joven tras largos sufrimien­
tos.' ■'*
Nos asociamos de todo corazón al do- 
lór qúa éip^rinaienfa su apenada familia g 
y especialnaente su hermano don Ma- 
ñuel, láb'orióso y modesto obrero ‘tipó­
grafo, que áctuaírnante cumple sus de­
beres militares en Córdoba, deseándoles 
lá Tesigñáción heoesaria para soportar él 
hondo quebrantó súfrido.
co» un aire de su frí- i ncautivó el púb.ico con sus agilidades de * miento que parecía severidad. Tocaba 1 W ^ O v l I í l l ^ l A w O  voz, escachando una —*------ * v .rovación estruen­
dosa.
Valladolid.—En el teatro Zorrilla ha 
celebrado su beneficio con «Malvaloca» 
y «Msgds»!a notable actriz María Ga-> 
mez.
Barcelona.—Ea el Gran Teatro del 
Liceo se ha cantado la ópera de Wagner 
«Sigfriáo», por el renombrado tenor 
Juan Ravanfós, uno de los mejores in­
térpretes de las obras del famoso compo­
sitor alemán; el barítono Segura Talliea 
y la tiple señora Brrón.
Los cantantes y el maestro Ribera fue­
ron ovacionados.
—La canzonetista francesp, Maris Da- 
miá ha debutado en el salón da espectá­
culos denominado Akázar Español.
Según dice la pienss, es una de las 
más notables artistas del género de va­
rietés.
Zaragoza.—Representando entre tarde 
y noche, según la costumbre establecida 
allí para los espeetácnlos teatrales, «Fe- 
dore» y «La cena de las burlas», ha cele­
brado su beneficio en el Principarla pri­
mera actriz de la compañía Morano, Am­
paro F, Villegas.
Sevilla.—La compañía Caralt ha estre­
nado en el teatro Cervantes, el gracioso 
vodevil «Gasta Susana», que es muy su­
perior a la conocida opereta del misino 
nombre.
Córdoba.—Se han ultimado las gestio­
nes para que la compañía de la ilustre 
actriz malagueña Rosario Pinc,dó un nú­
mero de funciones en el Gran Teatro.
La temporada dará comienzo a fines de 
la actual semana o principios de ia pró­
xima.
Granada.—En el teatro Cervantes han 
obtenido nn éxito los artistas de la com­
pañía de Pablo López, interpretanpo con 
mucho acierto la astracanada de Arni- 
ches «La casa da Quirós».
—Se anuncia el debut da Ja extíple 
hoy cupletista, Ursula López.
Un consueta.
sin apartar Ips ojos del atril, indiferente 
|  aL; espectáculo, con la blanca cabeza 
mñy inclinada hacia la izquierda, en una 
actitud de supremo cansancio, lo niis- 
mo cuando en el escenario, frente al 
público alborotador una endiablada jo­
ven gritaba con vez ronca un jchahuti 
atroz o desentonado^ mostrando las pier­
nas, cánzonetta indecente subrayada con 
la mímica de unos cjos bístrados, que 
cuando una par»j« de bailaores, más o 
menos andaluces, seguía a la excéntrica 
que constituía el gran número dal 
programa. ^
Unicamente paracia el viejo animarse, 
sacudirse, ver, oir, vivir, cuando apare­
cía en las tablas miss Liiian.
—¿Tenia buen gusto, al menos?—pre­
guntó con interés Darío Croce.
Pippo Corradi sonrió ambigusmante.
—Muy buen gusto—aseguró—. Miss 
Liiian era una deliciosa criatura que 
justificaba plenamanta su nombre. Can­
tante finísima y belleza suave, nada te­
nía de común con sus compañeras, ni el 
arte, ni las actitudes, ni la vida. No po­
seía nn gran volumen de vez, pero la 
poca que poseía era entonada, simpática, 
bien timbrada, y la joven sabi» manejar­
la eonpn arte exceieute.vEra bella, con 
una belleza que podría llamar doloros»; 
no estaba nunca triste, por el contrario, 
sonreía siempre, pero su sonrisa, llena 
da dalzura, sabia a llanto. Sin ser aris­
ca, niTígida, sabia hacer respetar hasta 
las tablas del escenario con sus mana­
ras, llenas de ingénna gracia, y de na­
tural y tranquila inocencia. ¡Inocenciil 
Una palábra que hace reir, ¿oo es asi? 
hablandó de cafés-concierto. Y, sin em­
bargo, os aseguro que hasta al público, 
particularmante audaz, del Jardín de 
Italia, le había mis Liiian sabido inspirar 
un sentimiento poco común en aquel am­
biente: el respeto. Ninguno osaba hacer­
le la corte; ninguno... fuera del viejo 
violinista. Para acompañar a miss Liiian, 
cuando cantaba, el segando violín tenía 
siempre a mano recursos ariisticos de 
una limpidez maravillosa y ni siquiera 
precisaba miraf la ̂ artieella abiarla sq«
En cumplimiento del acuerdo que se 
adoptara, ha visitado al señ^r Gómez 
Chaix.mna comisión,, integrada por va­
rias delegaciones obreras, al obj »to da 
encarecerle la necesidad de que inflad  
cerca del ministro de la Gobernación, 
para que de el oportuno decreto de anuf 
lación parcial de parte de ' ' “
local
los vocales 
de Reformasobreros de la Jauta 
sociales.
El señor Gónqsz Chaix, .estuvo en axtrsi 
mo deferentísimo con los delegados, pro-i 
metiendo no dejar de la mano el asunto, 
que se le encomsndaba, haciendo caant^ 
humanamente estuviase da su parte 
favor de las,prctencionss qua Je deman­
daban^
Los comisionados salieron gratamente 
impresionados de la benévola acogida 
que les dispensó el señor Gómez Chaix.
La sociedad Unión Industrial y su ane­
xo Grupo de compras en Conjunto, han 
enviado un  telefonema al ministro da Ha- 
ciendá,señor Urzáiz,. falicitándolo por sús 
medidas en favor del abaratamiento de 
las . subsistencias y alentándolo para que 
siga igual medida an lo que afecta a tos 
azúcares y vinos comunas.
"Por un individuo qua alardeaba de ser 
nn perfecto y «convencido societario», 
hán sido estafadas en cantidades qué as­
ciendan a unas cuarenta pagetas las so­
ciedades de harineros y conductores de 
carros.
El «vivo» en cuestión que se montnja , 
«El Duende de la Caíala», ha levantado |  
el vuelo, ignorándose en qué sitio ha i  
planteado sus reales. |
Por nnestrb conducto damos la voz 
da alerta a las organizaciones obreras 
para que no se di»jen sorprender por su­
jetos de este jaez.
En el Centro Obrero déla calle Tomás 
do Cózar,sa reunieron el Lunes los dele­
gados de las sodedades da Constructores 
de carros, Cortadores en pieles, Depen­
dientes de Comercio, marineros y fogo­
neros, |>«luqu«rósb«rberoq,ferroviarios,
: ÍN!ÍO|l>í ACION MíUTAR
P lu u p q n  X  J I s p á c í a
Eá el tren militar de les 17‘50 han 
marchado a Algéoiras, eú donéé ambar- 
éárán para Ceuta, lOs raclatas dal Regi- 
iniénto dé lafántería de Borbón núm. 17, 
énnn total aproximado de 695.
Dichós réclutás van conducidos por el 
capitán don Florencio Reina González y 
primer teniente, don José Jiménez Jimé­
nez.
Se ha dispufsto qua el segundo tenien­
te de la Comandancia de ia Guardia civil 
de esta provincia, don Pedro, Agnilar 
García, pase destinado a la  dé Almería, 
y el de igualemp'eo, dé la de Cuenca, 
don José Lttpiáñez Ojvares, a la da esta 
capital.
Sé ha despedido de la autoridad mili­
tar de esta p’aze, el primer teniente de 
Carabineros, don Angel Matnraua Gar­
cía, qnamercha a Hnelva a incorporar- 
s t a aquella Comandancia.
NOTAS BIBLIOaRAFICAS
«España»
Ei último número que ha puesto a !« 
venta el notable ssmanario. maddUño, 
lleva un artículo de Luk Oiáriega cuu 
datos saasanoíoiia’es sobre el escáldalo 
azucarero; y otro trabajos que firman 
Luis Aranquitain, Pérez U9 Ayab, Cor- 
pús B irga. Pío Barcja, Marcelino Do­
mingo y F&fciáa Víáaí.
Como les entéricas, es nn número 
qne sa agotará rápidamsnte.
Precio del número: diez céntimos.
Los contemporáxieos
Eduardo Marquina trínnía lo mismo 
en él teatro qne en la novele; si eo este 
último género no (uviera conquistada 
una reputación tan sólida cemo en la 
escena, báataría para darle patefite de 
excelente novelista la cbm que publica 
asta semana en «Los Confemporañeos» 
Originalidad da asunto, interés erecien- 
té én el désáirrollo y estilo terso,vibrante 
y castizo, t ríes somlas características de 
de «Gomo las obejas..^ título de la nova- 
lista qua ha ilustrado muy bien « AvHal» 
con dibujos en colores. i
Da la popularísima obra «Episodios da 
la Guerra Europea», que adita ia impor­
tante casa Alberto Martin, dé Barcelo<  ̂
na, han llegado a nuestra redacción los 
cnadernos 41 y 42.
En nada desmérecen estos cuadernos de 
los hasta hoy publicados. Está compues­
to el 41 de diez y seis páginas profasa­
mante ilustradas y una lámina y da 
veinticuatro el 42. En ellos traza el au­
tor, al notable periodista don Julián Pé­
rez Carrasco, con la maestría a qua nos 
tiene acostubrados, los motivos que da- 
cidieroñ al Japón a intervenir an la lu­
cha, descfibiendo minuciosamente los 
datos histórico-gaogróficos de este im^ 
parió.
Recomendamos la ad^fsieión de esta 
obra a nuestros IfctoreS con la 'seguri­
dad de que, tanto por la modicidad dé su 
precio (25 céntimos cuaderno) como por 
su magnifica presentación, no quedarán 
defrandadas sus esperanzas.
Hállasa da venta an las librarías, cen­
tros da suscripciones y an casa del edi­
tor don Alberto Martin, Consejo do 
Ciento, 140, Barcelona.
«Mundo Gráfico»
Una artística fotografía en color, de la 
bella cancionista española Totó, forma 
la portada dal número de «Mundo Grá­
fico», que ayer sé puso a la venta en 
Málaga con el signiente sumarie:
Lacebinads ia telegrafía sía hilóse 
bordo de un zsppelin; ia áétaaiídad tea­
tral; una pastora trágica; nna típica ma­
sía catalana en ios pintorescos alrededo­
res de Barcelona; une calle de las afue­
ras de Barcelona con su característica 
casa da campo; el feminismo impuesto 
por la guerre; el arte en la fotografía, 
una fiesta femenina an Antúfagaste; el 
contrabando de armas descubierto en 
Málaga, una amplía Información da la 
actualidad madrileña; notas de provin­
cias y retratos de actnalidad.
Firman la colaboración Antonio Zoza- 
ya, Edmundo González Blanco, Juan 
Barriobsro; José Francés, José Alsina, 
el detective Ros Koff, José Montero, 
Bdnardo Andicoberry y otros.
A 20 céntimos se librerías^ kioscoe y 
^M tos de diánosi'
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8{20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en  Málaga; Calle de C uarteles, núm . 23
Para informes j  precios, dirigirse a la Dlreoolón:
4LH0ND1GAH Y 13- -  GRANADA
“E i L L A V I N ff
A R R I B E R E  y  p a s o e a l
Almatcén a l por m ayor y  m enor de Ferretería;
SÜJÍTA MARIA, 13. — MALAGA
Bateríajde cocina, hári^smlentas, aceros, chspas de zinc y latón, alambres, está- 
ños, hojalata, iorniUeria.cfavazóa, cementos, etc.,̂ ê
a l p
tsqatta
Se convücáa Jútuá générérrégíaden­
taria de accionisUs pars el día 29 del 
próxnnó mas dé Febrero, a las cúatíd’de 
i  fe tárdeen sustfiéiftas.
El S^Aéretério dal Gons» jó da Adminis- 















BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA:" 
PLAZA DEL SILMO, 1
GADíZ-tM ALAGA
Gran freiduríá de pescado y tienda de 
-vinos.
Este establecimiento montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene cóme-i 
dores independientes a la tienda, con 
entrada por la calle da Strachan.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Obeervaeiones tomadas a las ocho de la ma- 
fiana, el dia 27 de Enero dé 1916:
Altara barométrica reducida a O.o, 767‘1. 
Máxima del dia anterior, 17‘4.
. , Mínima del mismo día, IG‘2.
Termómetro seco, ÍX‘0. ; '
Idem húmedo, 9‘4.
Dirección del viento, N 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 57. l  
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada. ' r
Evaporación mjm, 2‘8, ^  '
Lluvia en mxm, 00.
Enférmédádes dél ssíómágo;' ' 
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  Q p p e l t
Especialista titular Municipal 
Módicopor oposición del Hospital 
Civil
Consultas Smañana y 2 tarde ’
M O T ia iá r
La Audiencia de Granada ha dictado 
sentencia en autos del juzgado de Marbe* 
lia, saguidas entre don Antonio y don 
Miguel Román Pérez, con don Félix Zee 
Urbano, sobre tercería de dominio, de­
clarando no haber lugar a dicha tercería 
deducida por don Antonio y don Miguel 
Román Pérez y en su virtud absolvien­
do de le demanda a don Félix Zea Urba­
no, imponiendo a los actores las costas 
de ambas instancias.
Han sido puestos en libertad, por ha­
ber extinguido la condena que las impu­
se esta Audiencia, los reclusos de esta 
cárcel Antonio Toledo Cervantes, Maria­
no Arriaga Barquero y José Toro Ordó- 
fiéZ.
Para traer material con destino a la 
construcción da submarinos en España, 
zarpará para Nueva York, el transporte 
«Almirante Lobo.».
îlhlíre íWír W«i, . . „
n^cet buena dî estiÓD, giiese le aúiñente el ?' /íxnénftz Mesa, Mâ m 
apetitpy no privarse de nada en las coniida»? I doy, Btldomero Rodííguez 
Beba el agua de Lanjarón «LA SALUD.»  ̂ ’
‘ Depó^ki Llborio García núm. ni-¿«MáI»ga
En el negociado corrsspondiénte de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trebejo sufridos 
por los obreros siguientes;
José Jim a anuel Di*z Go- 
„ ^ Hernández,
Fernando Cabrera Chamorro, Antonio 
Rosá MaríPj Frtpoisqo Granfidos pant»
twcera fiL popm.M Viernes 28 de Enero de 1916
Sin, José García Montell y Francisco 
Mándoz Rotdán.
En el vapor correo llegaron ayer de 
MeilHa los pasajeros siguientes; ,
Don José Fernández, don Marj&no Mu­
ñoz, don Mariano Decía, don Jacobo Sá~ 
lama, den Franciseo de Cala, don Anto­
nio González, don José Somasete, don 
José de Cano, don Rafael Capas, don An­
tonio Stell, don Antonio Fortes, don Fé­
lix Ramos y don Alfonso Berna!.
Desda la cárcel d« Véiez-Málaga, es 
conducido a la de esta capital/ el preso 
Bernardo Robles López.
A la prisión de Torrox es trasladado 
el preso en la de Vélez-Máiaga, Antonio ; 
Extramara Raíz. i
Ss ba dispuesto sea conducida a la pri- j 
sión de Malilla, el preso en la de estaca-^! 
pítal. Manual Cárdenas Garrido.
Por las diferentes Y|ás de comunica^ 
eión llpgeron ayer á Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles (|ue a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Niza.—Don Eloy del Olmo y don Pe­
dro Aguayo.
Victoria.—Dan Carlos Valvarde.
Simón.—Don Jasé Rio ja y don Savsri- 
no Ramos.
Tras Naciones. —Don Antonio de Cala 
yRuiz.
Europa.—Don Florentino Azpeilí* y 
doña Eva Martínez.
Colón.—Don Jnan Peños.
Hernán Cortés.—Don Antonio Sánchez 
da León y don Carlos Muñoz.
Orden a los exploradores para el Do­
mingo 29;
Excursión a la Hacienda de San An-; 
tón.
Punto de reunión: Plaza de la Merced, 
a las ocho.
Locomoción: A pía.
Almuerzo: lódividual y fíimbra.
Panto de regreso: El de salida, a las 
seis.
Nota.—Ssñelada para eldia 27 de Fe­
brero la excursión a Vólez coa motivo de 
la promesa de los exploradores de aque - 
Ha ciudad, se advierte, que e los indivi­
duos que sin cansa justificada dejen de 
asistir a las excursiones ordinarias y 
demás práóbcts que se ordenen no se 
les permitirá la asistencia a la referida 
excursión a Vé'cz.
Para tratar da asuntos de gran interés 
para la organización, se cita a todos los 
ferrovifrios a la reunión general que 
tendrá lugar esta noche a las ocho y me­
dia en el centro, Tomás de Cózar 12.
Cui^a el estómago e intestinos el Elixir 
Estomecel de Saiz de Carlos.
Enjuagarse a diario con «Licor del Pó­
lenes llevar a los mil repliegues y rin­
cones de la boca la perfumada sabia an­
tiséptica y medicinal del más rico de los 
dentífricosi
S ^ém o s looales
Los rateros que en Málaga pululan 
com^ moscas, - siguen dando patentes 
pruebas de ;su desmedida afición a lo 
egano.
La noche antérior los discípulos de Ca­
co sustrajeron dos rollos da maroma del 
cario faenero número 279, que hallá­
base parado a la puerta de una posada 
existente en la calle del Doctor Dávila
Ai notarlos rateros la persecución de 
que eran objeto por parte de los vigilan­
tes nocturnos,arrojaron los rollos al sue­
lo, siendo éstos recogidos.
Daseando dar unp&sao en coche ¿os 
individuos que iban de «juerguaci- 
ta», montaron ayer tarde en la diabla 
¿e! dueñe de la freiduría «Los Corales» 
y se marcharon tranquilamente en di 
lección a la Caleta.
Los < graciosos» fueron detenidos pos­
teriormente en el Palo, y ¿1 carruaje se 
le entregó e su propietario.
En la Comandancia da la guardia mu- 
mcipal se presentaron ayer don José 
Perfecto León y su esposa doña Dolores 
Fernández, domiciJiados en la calle de 
la Jara número 20, denunciando que de 
un puesto de su propiedad existente a 
espaldas del mercado ds Alfonso XII Us 
han sustraído dos éfjig con tiras bord¿- cas y encajes. r
Les piezas robadas suman unes seian- 
te y su valor asciende á 500’pesetas.
El vigUanfe Gabriel N ato d.íuvo ayer 
tarda a los tomadores José EÉnentel Or- 
«Melindro y L u i s ^ J o í .  Ro_ 
mero (a) «Chato».
La par» j* de guardias ¿e Ssguridad 
números 11 y 30, de servicio en el mue­
lle, detuvo anoche a los marineros de la 
belandre «Pepiti» de la matrícula de Da­
ma, Tomás Martínez Ballesteros v Ra- 
f»el Pastor Feut, que habían suetraido 
dos sacos con habas recias, del carga­
mento de dicho barco. ®
Los tripulantes reincideníss en elhe- 
de líarin” °” * disposición del juzgado
Éa la calle de S&gasta faó detenido 
ayer por una paraje da municipilesel 
ratero José Pino Sánchez (a) «Rubiche »
De la provincia
En una tienda de téjidos instafada eh 
* propiedad de la vecina Carmen 
Anón Benitez, se ha cometido un robo, 
naciendo los ladrones un escalo por el tejado.
Se ha notado la falta da una monada 
da oro de 25 pesetas, 50 pesetas en celde- 
ni a, un raloj de plata, dos cortes de ves­
tido y otros efectos.
puedan ser los auto­
res del hecho, prácticáudose gestiones 
para su captura. ■
Reclamado por el Juez municipal de 
JNírja, ha sido detenido en dicha villa, 
#1 vacino Miguel Rojas Atencia.
La guardia civil de Venta Galvey y 
iNífja, les ha intervenido respectivamen 
te jas escopetas que usaban a los cazado- 
res furtivos Miguel Padilla Maiín y An- 
‘OWp Ctcilia Rey*. '
AUDIENCIA
Suspensión
Ea ía sala segunda se suspendió el 
juicio sobre hfitpicidio por imprudencíe, 
que había señálá'do.
Seiñ&lamieü t̂os pura hoy
SeeGión L*
Ronde.—^Hurá).—Procesado, Francis­
co Peso Puche,—4L'etrado, señor García 




no Expósito.—Letrado, señor Baeza.— 
Procurador, señor Casquero.
Los jurados
En el préximp cuatrimestre actuarán 
como jurados Ips señoras siguientes: 
D is t r i to  d e  C oín
Cabesas de familfa,
Don. Mánuei Jiménez González^ don 
« s é  Gallardo Elena, don Juan Barranco 
Román, don Antonio Torrea Delgado, 
don Miguel González Aneya, don José 
Domínguez Palomo, don Rafael Moreno 
Albacete, don Juan Sánchez Lorente, don 
Melchor Rojo Rubio, don Rafael Nava- 
rreta Becerra; don Franoisap García 
Villarsna, dpn Frepciseoí Faírfátt Alva- 
rez, don Enrique to rres Cerrión, don 
JoíéMeslres Burgueror, don Juan Li? 
nán Urbano, don José Mairena Conca, 
don Manuel Viüanueva Urbano, don Mi­
guel Urbano Puente y don Antonio Can­
tos Corderos.
Gapaeidades
Don Mateo García de las Heras. don 
Francisco Liñáa Lorente^, don Pedro 
Palma Biadma, don Juan Aguilar Mora, 
don Francisco Burgos Jiménez, don Luis 
Urbaaeja Jiménez, don José Sánchez 
Rueda, don Francisco Rueda Gil, don 
Juan Domínguez Vidales, don José de iá 
Bárcena Gómez, don Miguel González 
Parras, don José Domínguez González, 
don Diego Mena Leivs, don Francisco' 
Porras Guerrero y don Francisco Carre­
tero Lavao.
Supernumerarios de Málaga.-‘ Cabezas 
de familia.
Don Pedro Calvo Diez, don Rafael Or- 
tegt Parrati, don-Gabriei Aranda Olivar 
y don Francisco Valverde Tunes.
Capacidades
Don Juan Rivera López y don Francis­
co Jiménez Fernández.
I^ón Gómez Espejo, guardia civil, 41‘C6 
pesetass.^
Don Adolfo Cámara y Homero de Verger, 
teniente coronel de Infantería, 487‘50 pesetas.
^  I l̂TMcídit ̂ npral de la Deuda y Ciases 
.fasivas lia conocido laa siguientes pensie-
^Dofia Somero Csma-
cbo, v i ^  dél segundo lenieate, don Antonio 
Muñoz Oliva, 400 pesetas.
_ Doña María Teresa, doña Conoepfíón, doña 
Uwa y doña María Josefa Blanco Tabeada, 
huérfanas del teniente coronel don Pedro 
Blanco Muñoz, IS&l pesetas.
Doña María de los Dolores y doña Láura 
Bol! Amores,̂  huérfanas del comandante don 
Mariano Bol! Valero, 1126 pesetas,
Ayer fué satisfecha por diferentes con- 
Tesorería de Hacienda, la suma ae 0.666*19 pesetas.
I Según la comunicación oficial, Iagl&^ 
¡ ierra toca mucha» dificultados para ha­





Es probable qua aumente el levante en el Estrecho de Gibraltar.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
caplMn de corbeta, don Guillermo Colmena­res Ortíz,
Debe presentarse en esta Comandancia de 
“ “ laagpara Un asunto urgente, Adrián Ju­
rado y Berras, que tiene su domicilio, calle 
Cuarteles núm. 53.
--  y
La Administraeióa de Contribuciones ba 
aprobado los repartos de las riquezas de rús- . 
tica y urbana de los pueblo dé Borge, Iztáu 
y Arohes. f
El ingeniero jefe dé Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda' haber sido apro­
bada y adjalloada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del montó denominado «Pi- 
nar>, de los propios del pueblo de Competa,
a favor de don José Cerezo Euízi i
Ayer tomó posesión del destino de admiais- 
trador de Lotería del partido de Alora, don 
Emilio Botello Castro. ' S
Fonei Ministerio de la Guerra han side 
•onoedidos los siguientes retiros:'  í
Albádalejo Alcázar,^rabínéro. I 38*08 pesetas, . , ■ . , ♦ J
(POS TSLjgaRAPO
Madrid 27-1916.
Presidente'H"Guatemala.— Ha sido reelegido por 
cuarta vez Presidente de la república, 
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das el ^ a  27. de Enero, su peso en 
y derecho por todos ĉonoeptos:
20 vacunos y 5 terneras, peso 2.839*760 kl- 
lógramos, pesetas 283*97.
peM tS6‘68°*'’̂ °̂' P8So4U'500 kilógramos, 
tas 807^^’ P®®® 3.078'500 kilógramos, pesa-
tas^^s" pesa­
se pieles a 0*50 una, 12*60 pesetas.
Totol de peso, 6.446*760 kilógramos.
■total de adeudo, 682*20 pesetas. 
Cementerios
Becaudaoióu obtenida en el día 27 de Ene- 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaeioués, 496*00 pesetas.
Por permanencias, 97*50 pesetas.
Por exhumaciones, 166*00, pesetas.
INSTRUCCION POBÜCí
El alcalde de Faraján participa haber pa 
sado revista el maestro jubilado, don Hoque 
Ayala.
Se han posesionado de sus cargos, las 
maestras intarinas de esta capital, doña Car­
men Orellana y doña María del Carmen Can- 
seco.
Por el ministerio de Instrucción pública se 
ha dictado una real orden, cuya parta dispo­
sitiva es la siguiente:
Que los maestros nacionales que pasen a 
prestar sus servicios a escuelas de fundación 
particular y cuyos nombramientos hayan sido 
aprobados por la autoridad académica com­
petente, con arreglo al artículo 183 de la ley 
de Instrucción pública, conservarán todas. Jas 
v^tajás legales de su carrera, figurando sin 
número en el escalafón y pndiendo reingresar 
en el servicio del Hitado con el mismo nú­
mero y sueldo qua tendrían si hubiesen con­
tinuado sirviendo en escuelas nacionales.
Se ba publicado una real orden disponiendo 
se suspenda por todos los Heotorados el anun­
cio o tramitación de los segundos conoursoe 
de traslado para proveer escuelas de pobla­
ciones de menos de 20.C0Q babitantep, basta 
tanto que no sean resueltos definitivamente 
los primeros de todes ellosi
Per la Delegación de primera Enseñanza 
han sido destinadas las maestras interinas que 
a continuación se citan, a las escuelas creadas 
úitimaménte en Málaga:
Doña Carmen Camero de la Fuente, a I  
«Santa Irene-; doña Carmen Gómez Verá, a 1 
«Santa Hita»; doña María Perniadez Sevi- I 
llano, a «Sagrado Corazón»; doña Carmen Mo- i  
rales Jaime, a «SantaNatalia»; doña Carmen I 
Moya Silva, a «Nuestra Señora de la Conso- 1 
lación»; doña Aurelia Pérez de la Eoo«, a |  
• Santa Adeláida»; doña Carmen Fernández 1 
Gómez, a «Nuestra Señara de Guadalupe»; I 
doña Carmen Orellana Simona, a «Nuestra |  
Señora de les Eemedios»; doña Josefa Enamo- 
rado Guerrero, a ‘Nuestra Señora de Loreto»; ? 
doña Patrocinia Castro Tinao, a «Nuestra Se- I 
ñora de la Fuensanta», y doña María Monta- I 
fiez Molina, a «María Auxiliadora •• M
. -  I
El Hsetorado de Granada ha confirmado el I 
nombramiento de maestra de una de las ea- I 
cuelas de Malilla, a favor de doña Carmen I 
Algarra López á
— ' ■
Ha cesado en su cargo por haber cumplido I 
setenta años de edad, el maestro auxiliar de ' 
Teba, don Ildefonso Hamirez. ^
GELE&tClON DE HACIENDA |
Fér difarentee oonoeptos ingresaron ayer es 
esta Tesorería de Hacienda 62 459*27 péle- j  
tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 16 pesetas, don Francis­
co Benitez Castillo, por - el 10 por 100 de la 
subasta del aproveobamíento de pastos del 
monta denominado Jabalero», de los nroDÍea 
de Aihaurinde laTorre. v y
Jifóriidls conffdi!
ITaporos entraidoe
Vapor «A. Lázaro», do Melilla.
» «Cabo Cervera», de Barcelona.
* «Arana», de Barcelona, 
a «Giralda», de Cádiz, 
a «Andaluciaa, de Algeciras. 
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaroa, para Malilla, 
a «Cabo Cervera», para Sevilla, 
a «Arana», para Liverpool, 
a «Giralda», para Italia, 
a «Ándalaoía», pará^arsella.
Ferrocarriles Suburbanos 
Batidas de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con! viajeros a las 8 n.
Batida» de Ooin para Málaga 
Tren correo a Ifüs 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las l l 't f  
SaUdM de Málagqpara Véle»
Tren mereanóiae con viajeros a las 8,161 
Tren correo a las 2,161.
Tren discrecional a las 7,161.
Batidas de Tile» para Málaga 
Tren meroánoias con viajeros a las 6 m. 
Tren discreoional a las 12,10 m. 





Zaragúze.—Se ha solucionado la huel­
ga que sostenían los obreros del pueblo 
de Ariñón.
Normalidad
Bareelona.—'Todas las noticias recibí- 
das acusan completa calma.
Acuerdo
Valencia.— Los patronos panaderos 
acordaron cerrar los establecimientos 
antes de elevar el precio del pan, a can­
sa del encarecimiento ds las hsrines, po­
niéndose antes de acuerdo con el Comité 
obrero, enéargade de la rebeja de las 
subsistencias.
Notas del día
Barcelona.—Las huelgas siguen en el 
mismo estado, registrándose algunos in­
cidentes y coacciones.
El abastecimiento de pan está garantí- 
db, pues los patronos aseguran que po­
drán elaborar más cantidad de ía nece­
saria.
En toda la provincia es completo el 
orden.
Se ha decretado la libertad del sxpre- 
sidentey exsecreterio de la Sociedad de 
panaderos, detenidos por infracción de 
lá Ley de huelgas.
La comisión de libertad condicional ha 
prqpuesto el indulto de sais hombres y 
nná mujer, por reunir las condiciones 
que se exigen.
La ((Nautilus))
Ferro!.—^̂Ha sido varada en el dique 
del arsenal la corbeta «Nautilus», que 
sufrirá reparaciones pera que pueda rea­
lizar un vieje de instrucción.
Destrozos
Cádiz.—El oleaje, por efecto del furio­
so temporal ha producido destrozos en 
las murallas, desde la catedral hasta el 
matadero.
Defunción
Zaragoza.— Ha fallecido el Director 
del Instituto, don Manuel Díaz Alzaya.
Lamentación
Cádiz.—Todos los navieros ss lamen­
tan de los derechos de exportación que 
dictara Urzáiz para los ganados.
- Resulta qua la res embarcada para el 
consumo da los pasajeros y tripulantes 
eisptñoles se grava en nnos setenta du­
ros, lo que constituye un absurdo.
Tal medida es a todas luces injusta, 
máxime si se considera que el buque 
viene a ser una prolongación de los te­
rritorios nacionales.
La Trasatlántica propone que se ha­
gan gestiones en Madrid.
Posesión
Cádiz.—Se ha posesionado del cargo 
de migistral de la catedral, don Ignacio 
Navarro Canales.
Después de la solemnidad religiosa se 
sirvió un espléndido lunch.
Conflicto lácteo
Jerez—La huelga de los ebástecedores 
de leche empeore.
Hoy, solamente se han vendido cien 
litros, y la mitad de ellos fueron cogidos 
a viva fuerza, por la guardia civil, a va­
rios propietarios.
La protesta es general contra la huelga. 
Los módicos han acordado solicitar 
del alcalde la rápida solución del con­
flicto, pues los enfermos y niños carecen 
de alimentecíón.
Dicese que las sociedades obreras se 
proponen hacer causa común con los 
abastecedores.
Choque ^
Santander.-Hoy chocó el tren rápido 
con un meroancíes, cerca de Torrelave-^ 
ga, resultando heridos el maquinista y 
varios viajeros, que fueron curados en 
el botiquín de la estación.
También hay muchos contusos.
El miteriel sufrió enorme destrozo.
Los viaj aros tienen que trasbordar.
Exposioión
San Sebastián—Los representantes de 
la industria papelera da lá provincia vi­
sitaron al gobernador para exponerle el 
gravísimo problema que acarrea la de­
terminación adoptada por Suecia de no 
exportar pasta de papel.
NegativÁ
San Sebastián.— José Gtldós se ha 
presentado al juez para formular protes­
ta centra quien le atribuye el grito de 






La reina y el principe de Battamberg 
marcharon a las dos de la tarde, de caza, 
a Venta Rubia.
Reunión
Bajo la presidencia de Arias de Mi­
randa sa reunió el Consajo superior de 
Fomento, tratando de diferentes asuntos 
de trámite, de varíes reclamaciones for- 
muiedes por Consejos provinciales, y 
do otras cuestiones.
Felicitación
Los reyes han dirigido un telegrama 
de felicitación ai kaiser, con motivo de 
su cumpleaños.
Les albañiles
Una comisión de albañiles visitó a Ro- 
manones para darle gracias por su dis^ 
posición sobre los andamios, y para ro­
garle que inflaya a fin de que les au­
menten los jornales. i
Premio
El rey ha firmado nna real orden con­
cediendo el Estado un premio do 2.000 
pesetas que se adjudicará al periódico ' 
que publique mejores dibujos artísticos 
alusivos a los episodios del Quijote.
La iniciativa es de Bureli, quien lo 
propuso a don Alfonso.
Banquete
El alcalde de Valladclid obssquió con 
un banquete al señor Alba, asistiendo al 
acto el gobernador de dicha provincia; | 
señor García Guerrero, Natalio Rívas, 
Mariano Martin Fernández y otros.
Cumpleaños
En el Colegio alemán verificóse la fies- ■ 
ta del cumpleaños del kaiser, que estuvo 
animadísima. !•
No asistió el embajador, por hallarse 
enfermo.
Entre los concurrentes vimos al cón­
sul de Austria, y significadas figuras de 
la colonia alemana.
También por la embajada desfilaron 
numarosas personas, para firmar los 
albums.
Lo del sulfato
En el ministerio de Estado nos dicen 
que nnesífo embajador en Londres 
transmite el temor que el Gobierno in­
glés no acceda a las peticiones que se le 
dirigieran respecto a la exportación ¿o 
sulfato da cobre.
Franees . . . . . .
E.lbras
In te rie r. . , . . . 
Afiiertisable § f  oi* IM  .
e d per 100 . 
Sanee H l^ane Amerieane 
» de E spaña. . . ,
Geiepañia A. Tabuee. . . 
Azucarera Preferentes . , 
» Ordinarias , . 


















I El conde de Romanonss aseguró a los 
' periodistas que nada tenía que comuni­
carles.
Solo les anunció que mañana, después 
del Consejo, marchará a Granada.
I Urzáiz
I El ministro de Hacienda niega lo dí_
I cho por nn periódico valenciano, al sse- 
 ̂ gurar que el Gobierno compraba tri­
gos.
, Lo única que el Gobierno ha hecho es 
intervenir en las compras de trigo qua 
convinieron los particulares, antes de la 
modificación del régimen.
Respecto a la denuncia formulada por 
un periódico de Madrid, acerca del con­
trabando^ de muías, dij o que se trata de 
una partida que obtuvo autorización pa­
ra salir, libre de derechos, a petición da 
Vilianueva, y con arreglo al criterio del 
ministro, de respetar los compromisos 
internacionales.
De todas maneras se ha mandado ex­
tremar la vigilancia, telefoneando U r­
záiz, a tál efecto, al Director de carabi­
neros.
En cuanto a la cuestión del cinc, si­
gue recibiendo quejas de los consumido­
res, que piden la supresión de la rebaja 
del gravamen.
Deba tenerse en cuenta—añadió el mi- 
ttistro—que antes del gravamen deí cinc, 
cuadruplicó su precio el cobre.
El plan de Romanoues fijará, de ante­
mano, las cifras en los presupuestos par­
ciales, a las cuales tendrán que atenerse 
los ministros.
Ignoro el procedimiento que para ello 
se empleará, pues lo único que habló 
del particular con el Presidente «a redu­
jo a que la actual fórmula de dirigirse a 
cada uno por medio de real orden, ca­
rece de valor.
Juzgo preferible hablar, todo lo opor­
tuno, en Gonsajo, y luego, al hacer el 
examen de cada presnpiiesto, aplicar el 
criterio económico necesario.
Urzái^ nos facilitó una nota de las 
cantidades de los artículos gravados que 
se importaran desde que se diotaron las 
respectivas disposiciones hasta el 23 de 
Enero, a siber: arroz, 973.^67 kilos: 
carbón vegetal,2 898 348; cebada, 922,000, 
trigo, 40; harina, 960; carnes frescas, 
11.914; hierro en lingotes, 500.250.
Visitas
Esta tarde recibiiá Urzáiz al contador 
de la Casa del Pueblo y a diversas comi­
siones, entre elles de farmacéuticos y de 
fabricantes de desperdicios de lana.
De elecciones
Contestando a indicaciones de algunos 
periódicos, afirman los órganos oficiosos, 
al̂  tratar de la política que se propone 
desarrollar Alba en les futuras eleccio­
nes que se atribuyen al ministro la de­
claración de qué tanto él como Romano- 
nej están dispuestos a que les elecciones 
sean sinceras, arrostrándose el disgusto % 
que esto pueda acarrear, ya que los^dis- |  
turbios electorales tienen su origen, la 
mayoría de las veess, en que ss pretende ' 
que salgan diputados persones que carc- r 
cen de arraigo.
En su virtud se ha acordado qua cuan­
tos tengan aspiracionesfandadas en cual- '<  
quier distrito,lucharán.sin que interven­
ga el Gobierne para nada.
LOS MOHICAK0S DE PARÍS ^ 9
X II
Y  ahora veamos lo que pasaba en casa de Petrus, 
mientras unos y otros se ocupaban de él con tanta 
s licitud. Bordier llegaba a la calle de Nuestra Seño­
ra de los Campos en el momento en que la princesa 
Regina recibía la carta de Petrus, echada en el correo 
a las once. Petrus naturalmente no estaba en sp casa: 
Bordier no encontró más que a su ayuda de cámara.'
—Mr. Petrus Herbel—preguntó.
—Ha salido—respondió el criado.’
—¿Y cuando volverá?
— De un momento a otro.
— Aquí tenéis una carta de mucha importancia, 
que la entregaréis en su propia mano.
—Está .bien.
—Así que vuelva.
—Así que vuelva; está bien.
Bordier entregó la carta y se retiró; al volverse 
tropezó con un demandadero.
—Tened cuidado—dij’o con altanería.
Tuvo desgracia, porque era Salvador; éste, al ver 
en el segundo piso a un hombre embozado en la capa 
hasta los ojos, miró al que le había interpelad®.
—jOh! oh! señor embozado—dijo—, el que debe 
tener cuidado sois vos.
■ ^No tengo lecciones q e recibir de un hombre 
de vuestra clase—dijo desdeñosamente Bordier.
—És posible—dijo Salvador, poniendo la mano 
en el cuello del secretario de Mr. Rappt, y descubrién- 
doleel rostro—; pero como yo tengo que recibir dis­
culpas de vos, no os suelto hasta que me las deis.
—¡Tunante!—murmuró Bordier entre dientes.
—Los tunantes son los que se tapan para que no 
se les conozca, y que apesar de sus precauciones son 
reconocidos, M. Bordier—dijo Salvador apr-etándole 
el brazo de tal manera que éste no pudo menos de 
exclamar, haciendo un gesto de dolor.
— ¡Eh! caballero, soltad que me hacéis maR '
E hizo dos o tres movimientos para desprender 
su brazo; pero su brazo estaba sujeto como con un 
tornillo. Salvador tuvo compasión.
—Me doy por satisfecho—dijo,—id en paz y no 
pequéis máSi
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D© Guerra
B1 canirtl Luqu« h» dictado una áis-
ñosición con las necesarias instrucciones 
para el cumplimiento del decreto ae 
amortización de vacantes en el ejército.
Sé aceptan, con carácter provisional, 
las actuales plantillas, mientras el nue­
vo Estado Mayor central formula otras, 
que se lisvaráu a la aprobación da las 
cámaras, e i?ase amortizando todo 01 
personal sobrante, hazta lograr que no 
sa cobro sueldo alguno por el presupues­
to de Guerra, si no correspendo a desu­
no incluido en plantilla. _
L?i amortización sa'rá prcporcíona! a 
la importsneia que reviste cada escala 
do la excedencia existente, sis quo nun­
ca llegua a más dsl 50 por ciento.
En las escalas del ganeraietó sera 
siempre del 50 por ciento. Mensua’men- 
te, como cómplonáento dé las irespectivas 
propuestas é® ascensos, sa pubiicara un 
astado para que se vesm los eiectos de 
la disposición.
Amó© Salvador
El ministro de Fomento ha recibido 
hoy numerosas visitas.
Nos dijo que se «igd» ocupando de los 
particulares del carbón y abonos mine­
rales. ^Respecto a las agregaciones, mamies- 
tó qua él había suprimido también las de 
cincuenta y tres ingenieros que estaban 
agregados al ministerio, los cuales hen 
recibido la orden de incorporarse a stis 
destinos.
Petición
El diputado don José Luis de Torres 
visitó a 4mós Salvador para pedirle que 
se incluya en 9I paóximo presupuesto ,1a 
cantidad neessaria piara terminar las 
obras del puerto de Algecires, y la ca­
rretera de La Línea.
Exámen
«La Correspondencia Militer» exami- 
ña tósnícamente la creación del Estado 
Mayor central.
Felicítase da que la nación sepa quien 
dírigirá^de antemano, al rjórcito de cam- 
paSa. ,
La comunicación entre el Estado Ma­
yor, ®1 ejército y la armada aseguran la  
unidad de dárecciór : paré-la deifénsa de 
las costas es indispensable él eúlace con 
la armada.
Aoa^o con eVlkmpo pracíss hacer un 
Gran Estado Mayor de defensa nfedohftl, 
con tres grandeé ««ecioiius,  ̂ qué serán: 
ejército de campaba, ejército de fronte­
ras terrestres y aeroslíacíóD.
En rasumen, la nuava Ley tieuo una 
ventaja enorme sobre la antigua, por lo 
que hemos dado aii paso bacía <d! pro­
greso.
A BSálfiga
Esta noche marchó a Málaga, para vi­
sitar a sü familia, él gobernador de Va- 
iladoUd señor García GueriPero, despi­
diéndole bestantas amigos.
Goi3if©r©ncia
Francos Rodríguez conferenció con él 
director dél Tesoro y vicepresidenb# de 
la C«*ja postal de ahorros, acerca dala 
fecha en que se podrán reunir los Conse­
jos de admicístracióu y vig^ílancie.
Es prpbablg que sé iijsel primero de 
Marzo.
La aotixación d© Gobián
«El Mande» recoge varios suélíos de la 
prensa mulisgueñe, que se refieren a los 
trabajos iievadios « cabo por Cobíán para 
conseguir que el Ayuntamiento de Má­
laga se constituyera con elementos mo­
nárquicos, y defiende ia intención que 
guiara ai actual presidente del Consejo 
de Estado.
Termina el articula diciendo: «Nos- 
ciros que conocemos ajlCobián y sprecia- 
mos cumplídamints án firmeza, entu- 
siesmo y fe dinástica,no habiaioaos duda­
do de sus intenciones.
Con esto quada desíruido él p*íqT3eño 
castillo de naipes fabricado por ia suspi­
cacia política de ciertos elementas que 








En «1 valle da Lagarinr, rechízemos 
el'día 24 diversos ataques.
Cerca da Muri SugUtía, nuestros explo­
radores se aceresron a tas pcSiciónss da
... ji *Hemps dispérsado vanos diStacaTiaan- 
tos en Cadora y Carnia.
Ei bombaraeo fué nías intenso en el 
valle de ValénVina. , « -i •
En las aítuMs •dél nóreest» de Goritzia, 
la noche del 24, numerosas f awzts eue- 
migas, favorecidas por la 
ron nuestra primera línéa, óbhgánapnps 
aíatirarnos a Iq pegundé, donde se és- , 
trilló la acometidá.
» Los advirsariós axpérimahfaron gran­
des pérdidas. j  , j .
En Careo sa señala violento duelo de 
irtitlefii, especialmente en el smonte de
Sén Miguel. ^  ■® Optimismo
En los céhtros políticos se tienen -im­
presiones optimistas respecto a la cues­
tión da Albania. .
El rey sé entrevistó con el ministro 
de Estado y dice que no le inquieta el 




Dicen de Riga que en las orillas del 
Dvina fué visto un aeroplano.
Sobra Dwipsk> Xacobst&dt y cerca de 
Ríejitza voló un zeppelin, retirándose 
por Bwiník.
Bh él Strypa superior se presentaron 
cuatro áarostatos «neUdígoS, para praútí- 
cér exploraciones, y dos de éllós s» ih- 
ceudierón »1 cier, próduciéadose utta 
luz deslumbrante.
También eto:íél Strypa medio fuimos 
bombardeados violentcmecte, sin éxito.
Efl él-Cáucsso nos spoásramqs de va­
rios depósitos tarcos, conteúiaudo viys- 
res, espeisíalmonta .pan, galiéías, con­
servas de cainé, forraje; -granos y ga-
hádo. . . ^  ¡Las fábricas
Sa hap reanudado ios t?« bajos en i«s 
fábricí s de la Poidnie ru«b.
Las de i« provincia de Varsovia ¿y 
otros puntes se iban -cerrado.
D© B asilea
Séoréto
Asegúralo qus los, alemanes totnan 
prédáUeidnes para guayd¿r «álsaoreto oe 
la c.óhstrttccióa,d? nuavos ¿eroplancs, _
Paréde qué ía misión ds éstas máqui­
nas sará la 4e cázar ios sviónes enemi­
gos que entitén efe Msllhéas alemanas.
Los .pilotos háTQ recibidlo Ja ordenlter- 
minañte de .qu9j en -el' césQ dq síerrizar 
en campamen ios contrarios, procuren la
destrucción totalAel aparato. 1
Crease que iodo el: secreto da la jcons- 
tíaccíóa ©stá pn qt^.él epsreto de ahora 
puede reíáósíatse can "tóáypr rapidez, y 
éVoluciduer fié?» velocidad qué los 
éntigúós: ^
B© M urseUíi,
Éneuentrd ^  glnes,
Ei vapor «Piste» sa encontró esta ma­
ñana con un sttbmuripo alemán, dispa­
rando sobra éste numerosas granadas, 
que tocaron en la obra viva.
El sumérgible desapareció, dejundo 




SegúU ei discurso da ia corona léido 
antes de lá prórroga de las sesiones del 
parlamento,el rey declaró que sóstiéue la 
determinación dei pueblo y dél imperio
para alcanzar la bandera de la victoria
decisiva. . ,
No depondremos las armes en esta lu- 
cha, impuesta por los que tratan ligera­
mente a las libertades. . ^
Las convenciones nacionales las con- , 
sideramos sagradas hasta que a cr.us« 
del porvenir de la civilización Us sea 
devuelto su honor.
Pregunta 1
En la Cámara de los comunes un di­
putado prégUntó si los alemanes que 
atravesaron .!a fronteóPé «é Cemerun y 
entraron «n territorio espeñcl fueron , 
desermados e internados. v,
Él subsecretario del ministerio de m  |
socios, contestó que todavía no feo han t
recibido informes, pero no hay rezón |  
alguna para áudaT que cuantas trepes |  
buscaron refugio en la colonia vecina, |  
dejaran do ser internadas. |
D© P d t r í s  I
, Comentarlos |
 ̂ Ocupándose «Fígarci ^  la presenta- |  
cióft dé credencieleS portel marqués de 
Muñí, subraya el comentario de qtm«e 
' ha concedido loaWcqdaimportancia a Us 
cordiales ontrevislaé Jp  , 
í¿; Imbejédores ;de España y el pWéiaente
I del Consejo Triúcéa.
I  Comunioado
s Participan de Artois que anoche hubp 
cftBoniio il s«ctor 4s y Stíní
En las {cercanifts de la carretera de 
Neuvillea Folie continuamps p.íéiW-??''"
vameute reoupérando los puestos dé es- 
i cuches y embudos, dondé/Se,hab^a u.new*" 
lado el enemigo, epuputraudo numero*- 
soscadáyátifé y^láétrtnatelfas.
^ Además cogimos prisioneros. «
Eh Argonne hicimos estallar fe s  mi*
- ñas, con gran éxito, una cerca de Auto
1 De\auché# y otra en Vanquois. i
' Cambio de despachos
V Él rey de Montenegro ha telegrafiado «
Í a Poinoaró egradeoiendo les atencjotíés quél® dispeUéera él Gobierno, y ^elm- J cando que su afacto por la causa délos 
aliados no ha variado en su ánimo, m va- 
I riará. „  . j  ^
I Poínesró contestó que Francia dará 
I cftrinosft hospitalidid a la fátoíiia rtal 
montéUegrina, hssta que las armas de 
los aliados liberten a los pueblos opri- 
midós por las potencias cehtralés. ^
Fiesta
Se ha célébrrdo eh S oborna laflesta 
nacional Servia, asistiendo Poinc&ré, los 
representan tés de todas las potenciís 
aiiadss, el Gobierno, y sígeifioades per­
sonas de Francifi.
Se pronunciaron discursos eu nombre 
délas éifei í̂’níefe’riií¿iones, y Barlhou, 
qué’presidié la c«remoBÍ*, reSUíh'ó las 
aistint&'s oracíoní^, díciatido q¿é 1* íéin- 
t^igrsoíón de Sarvi», le liberación do 
Bé'gica y Polonia y la rssiiíución de Al - |  









Mi tiene turlwa la orina,
miloliente algo tenidá ¿e rojo, si la orina forma un sedi- 
cargada. “ t{°S r ista lin o  de arénilla f̂iná, á veces hasta con piedre- 
mentó de polvillo crist depende de la diátesis úrica.
r ' " '  u-tLamiéritoJepenae ante todo del régtnten.
Como el éxito de s «.sedser su agua mineral, pues su
HSsSiE, .r ;; r -
0' GÜSTIN
rápidamente el ácido úrico, lava lo, rmoite,. hace abun- 
daíMe y límpida la orina, descongestiona los órganos, opera una ver- 
limSeza en los riñones, arrastra asi las impurezas del orga- 
n u lT y  Recave «xintra muchas dolorosas dolencias del artntismo.
Gota, Piedra,, Reumatismos, Lumbago,^
Cálculos del Hígado, de los Riñones y de la Vejiga.
Los U th inU  lun seguro y eficaz
remedio contra el ia ía
d#. affua uñ oaquete'de Lithin¿s de! .D Guélin para 
í h i ^ Z  un agua deliciosa ligeramente gaseosa y aun 
■pura, que se mezcla á todas las bebidas.
12 p a q u etes  d an  12 
“ litros d e  agua m ineral
Depositario oSnico pa,a y a w i t .
Contestucidn |  
hs terminédo la
Estamtñ Ai hubo «̂sta; réligic^a d® 
écmpiíñ'ii.
ú B© Lsm sana
Prohibición
Díqa jFjPéUcfarr» qu® s»
ha dictado.uftérordéa por.la Díriecoióh da
Nav«gaoíón,pj'óhibi«A4p qu« durante la 
nacha |?TUC®n los'buqufsjiqf §1 Dapubio
<fé’''ía lü'fiqíítf'd.ydé H.^an-
Us qué hay‘c“óÍo)s«d8s sohsfé lis ¿guás. y 
que hacen mu^ Üíficil él paso por ella».
B© L isboa
Eepectáouto benéfico 
En la legación dé Fmncia s» h tcsla- 
brsdo un espactácuÉe a baUífiÁo elos 
heridos aliadas.
El préaií^ni® d® Is repúb.ica se excu­
só por motivos á« salud.
Asistieron las siñqras 4® Machado, la 
del mini t̂¥p-d '̂N#gucios-y^^^  ̂ co-
--  ' r MAM «« AM AWht«s 4 AO y los
^  ______ ___ —V—
. i  flG lT A Ii Di'* ABBOlÓ, p sij^d a  ea Taña» 8¡xFO6H«|0hea y con
' y  les aafeelloa hiéúebt a éú io!os; no aaasieha ia pid, m la sopa, es iapM8iva y
m,8a o 0omc «^.fcéé6la
f  pélufuaríaé.-Deposito Oen-
Í4fft!,'FsesiadOs 8-1 
I 0íeg 8CIE IiAfe íAOlbKBS. Bsígdst fia |  d  greemSo %m la aiem
El Gebiertto Belga
contestación ai Libro aísmáu, en ai cnal 
se consigna una acusación contra las ,  
poblaciones por su actitud con las tropas I mo los grepriséptiiiíes atiados 
alemanas. - I plo“ átícos nentrales.
Eutia coníestjición se refatan los c#r- 
gos tudescos, se enumeran los hachos 
cometidos en Bélgica, y pone da m aní-| 
fiasto que las pruab^s y toBíimcmios ofi ­
ciales qua en el Libro alemán;se mencio- 
naa, fueron imeginades para poder jus­
tificar.
.La conjésíacién coníandrá dcctjmentos 
inéiítos, formando éi volumen .§00 pá-
Entre la cota ñúaicro-285 y los ^altos 
da Chévaucka hicimos «xplo’.&r dos mi- 
■tnas.'CAUéando al e.asmigo graníies p'éf- 
sd’idaS.
En la lucha empr^s' ilf- p ccnqur.^- 
tsir el acabudo cuyos boros» ccupsoíí.s, 
I UA*-dé’HuTéét'r'&é Aiíhiís sicahea
 ̂uó^ó'bsj o sü'fúégo a iin eoavjy 4n,i b  i^o 
qué entrébá por Máügsíon’es ai'! rioiroei&té 
de Etiecn®. .______








En Alemania se ha ia fi j U
dél natalicio del ktisér, concur**^"®® 
muchos personr jes y los agregados tur- 
co-bú^gaeps.
El heredero da Austria-Hungría, acona- 
pkñadó del jefe del Estado MáyoV felicitó 
a Guillermo II, de parte da Fráncisco 
José; y el atchiduqua Federico, eii »om- 
hrá del ejército austríaco.
El kaiser dió gracias, y expresó las 
mayores esperanzas en íá-víctorié final.
Con la asistencia de _______ „
ep 8é4hí«l‘ÍR?’»íút.«ñocha ei drama 4« ge 
HévsÁié «.La Malquaridí» siándo muy 
iaplandidcé Luis Edhaidcy Lié-Emo, pe?' 
. i; . , . 5 iiculamente esta úUimit que «i&tuvo scér-
París.—Dice él comunicado de I* tío- % tg^disimg en su pepal deRíiniun^a. 
ché (JU5 i* jomad#, s# ha disüngaiaó por ■ 
la actmdah -vivísima da la artillería en I aUa'Tésióhéñt»; éa 
«I I «Dios dirái, en ía
m mm m m m
el con junio del foenlé.
En Bélgica eaúpamos alarios daños en 
las irinchéfias alemaRaii del Ifenta da 
BoesiUil^a.
Entra Steenstracia y Hotsas. en Aríci» 
iT#l4»te dé Nénvíííe y Saint Yaas plena- 
migo por poníraata-
qup el h o y p n e te ^ é  lé échémop por la 
noche. í.,— ■.
Al norte do Aísh# nuestros cañones de 
triucherpBjBstropééíoa las p^ganizicio- 
nps. entintas. 4p
, En Argonna hubo lucha Cé Aiipis con 
ventaja por nuestra parte.
ss'ibr:S
éeó'iióíi y
—Distribución que hace la Diputación pro- 
yineial entre los Ayuntamieates de las 410 
mil pesetas que a recaudér por resultas se in­
cluyen en el presupuesto de 1916.
-tProvidencia de primer grado de apremio 
dictada oonfra'^deudor por el cetícepto de bie. 
nes d samortizados
—Edictos de varias alcaldías y requisitopi»« 
de diversos.iuzgados
, —Continúa la relación de los jurat'os que 
actuarán en la sección jprimera de esta Au- 
'diéncia durante él 'pfóxímó'éuaírlméBtve,
' —Anuncio del Parque de Intendeucia de 
Málaga, referente al concurso que ee hado 
celebrar el día 6 de Febrero próximo parp la 
adquisición deártieúles dé consumo.
■ !«yiiM'Ap'iirnii;viTÍE3g3fiEg>aftA!iÍKüM .i.rfiew—a
R E G I S T R O .  G Í V I L '
Japgüdo de la Alameda
Nacimientos.’:—Juan -Lópfz Molina, Juan 
Gatiérrez Herraiz, Francisco Sánchez 
Juan Fernández Qámez y Margarita Meglas 
Ca pitera




Nacimientos — L u c a s  Pérez Martes y Jaana 
Ramírez Morales.
Defunciones —Angustias López Sánchéz y 
Joié Fuentes Megias.
Jusgaáo de Baíi^ t>omJngú 
Haaimieatos.—Ñinguno. „
Defunoionés. — Tomás Fernández Pérez, 
Santiago Nieto Alvares, Maña Sánchez Lu- 
que, Rafael Martin Arm'ás y Salvador Hai;g 
^Msttlue?.
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Bordier ho se lo hizo decir dos veces; Sfe precipitó 
por los escalones que bajó de cüátró en cuáíro y lle­
gó a la puerta de la cálle, mirafidp atrás, a yei* si le 
persegoían. Salvador entró én casa dá Petras' pre­
guntándose: . , . ■
■—¿Qü'é diablo ha venido a hacer aquí este 
piilete?.
--¡Ahí sois vos Mr. Salvador—dijó 'el criado—,
M “. Petras n© está en casa.
~ Ya lo s é --dijo S a l v a d o r d a m e  'su llave y 
sus cartas; Petrus no volverá histi dentro, dé tfés 
oías probabiernente.
Salvador provisto de las cartas y 4  ̂ la llave de 
Petras, entró en su estudio. Quizá se.encontraría de- 
ma.siado fárailiár el proceder de Salvador, respecto a 
su amigo Petras, si no nos apresurásemos ,á dar la 
explicación. Además de que Petras no tenia como 
sabemos, secreto alguno para Salvador cosa quo sa­
bía perfectamente el ayuda de cámara de Petras, le 
había escrito al mismo tiempo qü  ̂ a Regina, la s i­
guiente carta;
Querido amigo: /
«Me encuentro por unos días a la cabecera de la 
cama de mi tío que está gravemente enfer no. ¿Qué- 
réis, al recibo de ésta, pasar por mi casa, y hacer por 
vuestro amigo, lo que vuestro amigo haría por vos, 
es decir abrir mis cartas y contest.trias como os pa-
tenay, y entrar después; pero como no se les había 
éfíCargado decirle nada si no se dirigía a la calle de 
Nuestra Señora de los Campos, los dos compañeros 
no pensaron en manera alguna de acometerla en me­
dio de la calle Verennes*/ Alejáronse de allí, y 
celebraron conferencia. \
-—Indudablemente—dijp el uno— , ha ido a algún 
recado, y al salir de ahí se dirigirá hacia el baluarte 
del Monte Parnaso.
~^Es probable—dijo el otro.
Pero nada de esto sucedió; al cabo de cinco mi­
nutos, vieron a la nodriza volver a tomar el camino 
por donde había venido, y entrar en palacio de La» 
motbe-Houdon.
— Golpe en vano-d ijo  el primer hombre, vol­
viendo a ocupar su puesto en el baluarte.
A otro—dijo ei segundo maf cbandó a apostar­
se en la calle dé Piúmet.
C ine P ascu a líQ i
I 4íoy -se pIKsyéefa éh csts Món ,p op ‘s«*
[ ‘ganáft y ú tlñí’z vez, la harmósa ji»ií4uia 
I fié larga da'rééióni «Ltís tp«g«'áíks de tié« 
lierehdc»qúé faé estregada anoche con 
I gjKao éxito.
\ Éé «na einta de arfnm?hlo 
» sado, da ¿pr7ñetí»^a fotografía "y da 
I grandes bellezas cinematográñca. -Eálá 
s interpretada admirablemente por los ar 
tíétf é ^de trabajan esta obré.
Fignipiráa en el programa oír,ai,pili 
calda ¿ómléaf y dramátlcié,,éntre «Uas 
al grjaniíosb eetreao«Elpéadalo d*l dés- 
tino.»
l l S T I l W
I  En sesión celebrada él Lañes último 
I pór le fodsdad 4e ipelaquarofe-baírBsros 
^ fEI Fígarc»’,'se acordó eoRceder ana |
I  rrOga hasta él día 15 da Febre^Bpróximo |
I para que 89 inscriban en les i^tas de C 
I  socios los óompftñeras qne no Jó hsn I
f-eféctaadó. »áñ.;h, ..............  ̂ |
£  Los oomjpanerQsqne.nó iSe.aeofci«n se- i  
L tdtt coasjderados como.réhaídes, f.. ■
feHsadoJa’caíse '  ̂ |
■ El pr^sidénlét, JEjirlgwe Júrela.~-Él 
secretárid, Manml Viáz. ' ^ *
.........-r  ̂ Sucursal;
^É,aja Jéfatar#/-d« Vigilsncia se presen- |f ............. . ...i . ....-i „ r 7'i< ^;““
tó ayer Isidoro Torres A m s , dueño da 4 A  loe fa b ric a n te »  de b a r ^ a »
. f í ü ' . á í ’ í ? f i  « W g i r f á b n c . , , . j  -h p f•n e! Rincón de I® .ctcrio, diciendo ^ lin.iüj práctico en iodos lo:i éísí.m.c 
qaa las piczss dé chorizos vlonaenizsis i i  ^  í
i-n é» . ,rírs r« cM
r  ^  cn»nt«s gerántícá a . ácssán. :
V A i.m .o  a*
nsi'r'tod* '« la^
¥esdad®ra.|iilfi!imm . '
áal deMe de «stracaiéa
; a. ted«i loa aparátpa“par|Tíe^|)| .|r 
PéSid precio» y datos 
iíffelaciohfs
ILOHSQ._ .. ___________ j
m  -.LA'EIp'i,, 3̂ '
silo nombrado víejante d« ía fun-**»• CiáUUT
dicíón tipográfica Sucesores de J. Neuf-.. ,  itl̂ EeTA€ÜL©S:
ville, nuestro particular em ga don An- ------------— _________
tonio González Viilagas, f  "̂ TEATRO AZk 'Gran oonqisltí#
, —. cémico-dratnática dirigida por el primer actor
AyerdaHeció «l;respelnbi« y .trtu:dono- € Eehaide. ,
roso cabaUero don Farm’m GírrMo Piá--S Fanoion para hoy:
Concurrían eh ei fiaado muy bsUrs i  “ Freciof: Butaca, i pta.-Gen¿ral,;C<56.
Tí^TRO LARA.—Grauies secciones, Ó0
-------------  __ „  na
cualidades que ía granj|aron al afácío y
estimación de cuántos tuvieron el gustó 
.de'tra^rlp . , ,
hep dé. Î ^̂ verificará
el sépélío del cadáver en el cementerio 
de San Miguel.
A la ftinlHa doliente le enviamos ’̂ on 
tal motivo, nuestro más sincero pásaine 
por tan irrtparahhi pérdida.
R O L E T I N  O F I G I  A t
B  da ayer puhliea lo élgulante;
Anecio delRstadp Mayor central del mí* 
nlsterio de'Mátiuá, sebré ti concúrso de pro?
posiciones libres entre constructores o entida? _ _ _____ .._^
has nacionales para contratar lá adquisición I  aaJ* de ía SSeííOéÚ̂,
y entrega á |á Marina dé dos camiones auto- ® 'JfedasJÍKS neolies exaíhícléa d® 
jnóyiles y otros dSs de remolqué para trañs- ^ «Uauias, sa sa tesycria ©atrenas.
pórte dé’mátérialwárfillerle con desfino ®  ̂ ------------ - --------------
Apostadero dé Oádía, ‘ . -
. ElmejordeMálafe
l'Aá»níé^de'€^kírj Eúes, pááxihsie'ftiBaBaei,
I  llóy SBCéión oontitmia de 7 y media a de w 
I  lamoohe.
y Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.^
I ilgodps los días grandes estrenos.-^Los Do 
~ festivo Biatínóe « ísp epatm ds
la
Sutsea ® ^  céntimos; General, 0.15; MeS» 
general, P.IO. "
PÍ5S?iT PALAIS.-^Bteid© oa esife-íe M* 
’herié GarCife). ■ ■ V "—
Gemdeé femeienes. de aínemátéfraftl 
Ipt a^shes. exMMéndt^s esooridas pené
I. la Pías» (Tía ' V:
TOMO XI 2 $
Típ. de EL POPULAS.
